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DEMOCRACIA Y GOBERNABILXDAD: 
LOS DEXECHOS HUMANOS A LA LUZ DE 
LA GLOBALIZACIÓN ECON~MICA 
A p m r a  p&m, e b i l i a c i h  y reforma swkd b o n  los pr tdc s  d a -  
&sdc A?ri&a iaih a tia hrgo de hm&mad&3da. m ni~~orproblcma &* ndo- 
tm dd continente &e ecwr que &xm&cw5l -mjgmo tiampo, pues h8 r- 16dcas, 
ritmos, prowm y hwhmw tcmpollaies de c m  m,\dm&a~ wn &&ndmenre e- 
tos y mucha w x q  wdctivm. La apertura .pl~tica, por ejemplo; h d e  a acamar altos 
cwtm para u w  miha& y a.pd,ucir i n n m m b b  h r h  a corto pImo p la myo- 
da. Aausatmmte, . t d $ h ~ x i & n  c c d m i a ,  p~rrmplicar ~omjgs e i m h  p m  muchas a 
corto plazo, como nwiiooa, rcstricdona &&ides, MFI&~ de subsih y recorte de 
los -08 giib&nammd.&, y la rtfofma e,- p r  d t a r  fiieffw iwistenñas a la sizprc- 
si611 dc privilegios c m a g d o s  bej la de WQS p m h o d m s  * .  , &.la M b n ,  
d c l a 9 ~ ~ d e ~ ~ e x i d ~ b i m d d ~ b ~ a u t a r i t % -  
r i o y a l a ~ & & c a c e s m ~ & ~ d c m m , ~ b r a n a s c r I c n -  
r a s y b a s m t e ~ r w ~ a v e ~ e s ~ a l ~ ¿ c ~ ~  
E s a c s r m a & l a s p r i r s c i p a k s ~ a s & E a ~ & n ~ ~ -  
c a n a : d a m ,  w en la aAos 80, la a p ~ n v a  pdirica pmpicib una e- 
bada -6n & z t t P r i m i d . r  dc juroria m-, una &-te d i d k c i h  
idd@ic;i y una eqbión dc IitigioBSdad, lo qw biza a 1- gobítrmis t x i ~ o ~ s ~ e s  ele@os 
pdfPanmtc ~ ~ c a l a s p r m i o n e g ~ , a l a s i n ~ ~ y a  Iw 
chqw r d m i i  compmmctiendo su rapacidad dc la -cada mara& 
dc p d q a s ,  dilemas, &romhcs y con- . + henda&ts dd pasada Condiciona- 
das por los m& variad= - interna y e-, esos pbienios b d e n  a perder la 
capacidad dc rwmm c-t&giw~, dc pomover -ncim & mnta g dc e- 
cutat de mpdo ra eficaz cuma con~cumtc h ?c&n pogram&tica prometida en mapa- 
fia, dmrd. Carent~ de poder aan&wcdm1 ,d fiiob1i:ma dt esos g<itritmgw q la PEQM- 
duccih5 m mam8p nienl~r p d o ,  :de la mirlmsi W m i c a  de las gegtiooes b~wrhtico- 
autorirariati a las d e s  ssueirsron: wtom awgco~md' is  en confmtaci6n abierta 
por los kdas @ejllcaI bbtealerado m& fecu&os iquillm c m  mapk capiapdad de müvi- 
iiaaciiin, pr*, addaci6n y voz indcpeii-m* de cuakqlúera crimrh de mcc- 
SidadodCleiÉvanaa~al. 
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A caub &e esa whcrabiüdad, que es una de h k m $  dc la m invocada de 
gok~abüid;i$" las naciones del a n b t c ,  m t o  lsrs ob jaka  de los pmgmms de 
~~n mn6mica -control f t~~essr io~  eqruiifirio fiscal, -n del sistema 
de p&&, raciadkción de ia deuda phbiim, Uberaliaxibn de b ptcios, ctc; como 
fas mtas.& dc r t h a  ~ ~ ~ u c i h d e  ~enta,&mx&ri dc k35 
d ~ u i i i b i i m  q h a h ,  dcdvkhd de Eas pdhikas públicas, e r ~ -  acaban sin ser uim- 
tadús a su toEatidad. Ei resultado ineamlrle a simiprc d mismo: la a w n  del camino 
hada el arcuniwto ~~ dr lati funciona amdcs, hacia la subsigdenw @dida 
dc h capaddad degsaria y sdeeclv* M sectm phrhlico, hacia tentativas dE ajrisa Esmi y 
mmtwio en O mDYjmiCntas dc -80, hacia Ct bap ritmo & cqm$h ewn& 
mica, d csmaamiento dc twi d$vidadCS a&oqaWo de id&6a, la multi- 
plícaabm de tos prb-dcgbs corporativas, 61 anmmto del dewmpko y hacia ia ampfiztcibn 
de tcs c6ctidenres de maq$nsilldad en spm, hada la elwaci6n e r a i  de Ias iwr-  
tidqmbm y lq iw~nai idad a p m s o  M o .  
Sin e s m t i ' i & ~  tmnbmica y sin r&oma &al, fa, demc>c~a&, aqui no 
w b pefspativa & un ~onrnrci sacia1 proggamdo w ?:a&& sin*, en la píol&gc'ctiva de un 
intrkada: pw"& en cl cual se tit3MwIvcir esmtegi&s de rwpcia&~$ que ri&ii,m crirna 
rrdtada gx goit uh - d e n  politico riIlcVo, jbko y degitinio, rio c&hsigue mEisolidaxsc dk 
maa~tra &&&va, Por SI cont,mPlb, come ei b C V j  de i m i ~ o ~ c o t e  &bid, 
mídada pw d popufismo e l d i s t a ,  por d p&gmstimo d e d x i b  p @w m a  d a d a  
inbladonh, mpmble  dd recrüdeámíaim de lm c n n f l i m ~  distnhrivas, de la propa- 
gacibn dc un MvidPiatismo s h j c  y de la i n x i a b r i  del d m h  ~on6mico racional, 
rev&d~&& a s ' k a p  de W r a r  un propm maed rniaimo y de adminisu;u d w- 
Eitia naturahmm carificmio de La ti*. Za M dc w prmcm eg conmOCI&. 
hpa%braadcun agudo o h s m d o r & i a v i b a p W ~  L t i n ~ " C c ~ o  ta idcadc 
rcsolvcr a d h m  par aacdo5 cs dmrma, los g o b ' i  apelan a Ia @&6n politi- 
eadm6s~~dhakrrformastwrii~amuiif;csrarsc,pwor%~clcsci~o 
-O cuando las nunpmnbos w b i e g i d a  cn 1- pamx p m  tas mhmas ca 
t i i g ~ . & ~ ~ l o o ~ o ~ m o s p r o a i c r e n ~ i ~ d ~ ~ ~ i n l t i ~ r b  
p t o b a M e s ~ ~ ~ d o d ~ ; p u b l 8 l a a ~ a l t i t m p o q ~ ~ c l m -  
w n s o ; e l & r a d o ~ q u c p ~ u c c c ~ a h ~ e ~ n o s  u aconcepcign  dela as^- 
rsasy l a ~ ~ ~ ~ a g a r a s u e j e r e g b n . E t E d t a d o ~ a s c r v i m m m c ,  
la ptin~pal fa- & h íricddidad ~aaBmica  A ~mtHiuaci6r1, en- m los adi- 
vinos c h  W #m Fornida m4gia. T& vez que la ~onfimza en las- se devi- 
ta, d a  ri- g~biertlo 'mxcrnta una mpnrra mral c m  d pasado, haciendo &£$una c m  de 
la que aún no i e  tqxendih a dmca&. La$( r e k m  vician: se pmih de dosis cadn wez 
mb fierre4 para c~lmas !a falta de esperan* animuladaMl, 
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Por to~t?, cumru 4 s  lentw (o  pmexgadqj .son b espabi3imefia ica&mica g h 
tef irma social, y cuanxa mayar S 1la apeiacii>e a 13~ %m& & e i  y a "pohbr de 
M ~ ~ ~ "  P;IP~ neamlizar las ~ o ~ s u m c i a ~  genmdas pof la íipstati4n y la ara de 
esperan& abmuhdas, m& w,agram km dc$gualdad~ y m4s a dcbitiira el iuerdul m a d  
báwo dd m41 W u d w  el mao@nimikrlto del arden deih4t i ro  y el fitadd~miénta de 
la cr;nni~tn.Ia; Y cbai5m ri~ayor es la weldtlelad de me proc&+ menor a la e f e t ~ d a d  e 10s 
derechas Fundamen~des restxb1eeido.s por h apertura p~lificg, una vez que la miseria, las 
demzpciasies y la falta de p e m p ~ t i w  m i m  la embitidad ia%rrimcianal, se rompen 1m lazos 
de anlidar.dad y se abre camines h ~ i a  el Uhab~siatiismo &al*. 
B, '&e, tmm @mbw~ g p d c $  cl m p o  remá~co de YC ,wbaj~,  Muestra ptvphi~rr 
no es a n k  el d,es$asir catre h poiiticbo, la ~bi13mcit5~~~ec13n$mic:a! g la  r@4 
swal, ano, a pi~rtírde él, ,miirp stli impqqo,:wbre-la. ~&tiaTidd de. I\Q~. derecha% h m i  
n m  etl sI ~a~t inc i i tc . .  Aui~quc los. p r W W  dc kpcrnim pdfrlm y mnseSn d t m O O ~ a  
hayan pdbili&du d recmWirnitnto brmal dc l& Eterechdii humn& p&r cl urda~aririan- 
tru jurídico en vigor* ¿hasta qtrP  pu,i~tq de liecho, ximkn siendo respete qEn qué m&- 
da, a pesar de su viponda 'formal, wn ma~eridmcnze &cara? La que justifica csas inda- 
ga~@nes R la m d q c i a  dc quc los darcchas humanm han teiiida, en el continente, una 
wyeqoría l&t&ricri .pard@isx cuanrg .(smBs rro~l . . & ~ d m ,  iaouxporasidme a i  -m de las 
canstiniicsfies y ai di~gmo de 103 lfdaw ~>li&a+, r n q x a ~ a l . ~ ~ . W e s ,  camuni&w 
y rCli@~w h t inq~arñe r j c~u~ ,  m$,tieliden a &k$* jritcrrpgatRrm~eii% en ,&cci$n a un 
Fumxo,sien~ptrc: ox~c&idu mmnm un prs'Mema (3 !m& arf: cQnm @f&m'j, 
E! ewepticiismo inlifscrzr'ir a tsa Wdctja de& x r  útbwdadó znta Wmo 1Ld j W e  de 
hecho qw como nn. fi~tiido dc iialar. En espc mamcntcs en ,que d p n m  mciams lartncm- 
mcricanas vicnen consi@¢ado manrwr inc&Iwne b dem~racia, kepmerrtatim, ;i,runi en- 
do las cundidoncs ii~$fihiuunalas mínimas para ascpmr la pleizitud de las det.t&s huma- 
110s en su wnddo l i ^ h d - d ~ c ~ ,  o w, corno dcre~:li?s uriPantaFErrs hacia el recuwchnicn- 
so de la pmpidaul privztd~~ ,de ta. ignaidad jurídica p ti9 Itas l i ~ ~ ~  dttxprmi&n y .de hi- 
da&va,, las reientes $udw,# xo'dmt~ mundc, to~tmnpo.%rs v i # q  rgda6vim- 
,do la auwnomia dc IM ~ ~ T Q B  na&cr'a&x y dimeatando ma bsW;i'd ten- 
m 'la propi$',ida & dtm~~c&& kn E.& ,s~dedadEa; *riftri&s y $e#b&mw, Se mtg de 
un fenomeno quq efi ei eip.ecI&co de h & a  Mna, les, &a jm&edte suand~ 
se enfrcb~ran ante d CltaEo de la wt&í~ikaeiijn be la mane& i e u a b  no I y nQ 21, &do 
E[ irnpmt~ di3persiuv y r;cirrosivo (a)  de la inflacihn sobre la econoda, [ b$ de uaa dada, 
me-rna spaior  5 -0 k h e r i  dc dtesim,a USA, q ~ c  cumpmmetc c1 cfe~tivo-+cr dc 
hwt.esci&n y dite~ci6n dq 10s gabtemf rdu~iqndp &&u capacidad de cnnso)j&r h. 
mdci6n  dqrnced& c8.n prqgrarnas wmprensivns, de &gnm socid, y &ES de ia politi- 
e& de md4erni&ci&i c b z t m v a  m s&iddde% Wgmakb por la p&rcah relativol y 
pw la fiiwr34 d360Juta de mi& de wrcios de d a + ~ q % m S r %  pnb~a&m. 
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Cuadro nQ 1 
~ r a e n t o  dd rm per =pita e-& (&os 80) 
PLB per cap& rusa* 
1985 1989 1990 l9@5-89 1989 1990 
Argeiitinrr - 24  -5,6 -1,8 4@,d 4923,8 1.%,4 
Emil 2,2 1,2 -5,9 4&,4 2.337,s 1.586,2 
Bolivia -1,8 -&l -02 l92;8 164 18,O 
Chile 474 €4 *@; 0,s 19,$ 2134 27,3 
Gdombia 4 7  1-5 211 24,s 26,l 32,4 
Mktico - 1 3  639 1 ,Y 73,g 19,s 29,9 
Pe& 1'3J -6,8 443,% 2.7?5,8 9.649,7 
Venezuela -1,l -10,l 8 3  32,s X1,O 36,5 
i P ~ r  &m cie-empa la d~mocracia repiestmariva un arduamente cmquimda en d 
canrinente a partir de !as afim $0 podrá coeaiseir aon ortodoxas políticas monetarias limi- 
t a d o ~ ~  de h demanda, respmabIes de le reducciiiii dc la pmducci61~ por habitante, de la 
tasa dc w de la capacidad de prducuhn disponible y de la 4brmerci6i de capid y de un 
consiguien te dcrerioro en jla diatribucjfia de la vn ta  y de! paMn de tida de imprrantes 
mntingentcs dr pablacihn? ;Cbmo. podrd la demucrach represenf a t i ~ a  subsistir nn u11 q a -  
raw ~ t d  ,efeCgvatneilrt capa de torr&r -o por la menos atenuar- hs protundas dcsi- 
guddades sociales, semxides, regwiikles y 6rnic.M ~TcndA C~11dicbics pafa sobrevivir en 
contextos profundamente marcadas por bmmles d i k ~ ~ l i a s  de rm ta, derechos y acraa a 
hs hienros y servicios p{~blicm, que minan b ci~rdifdania subsmriva de las mayorías eco- 
nhicamcnee m e n a d a s  justamente cuando m& se enhtiza s~ mancipaciDn pnlftica? Es 
inh, de que- modo extwidcr ios derechas humanos dede el piann tradicional de bs dere- 
chos Qviks y dc la seguridad p2~rimon~l hacia d plano & los derechm a la vida, al wba-  
jo, a la d u d ,  a la educxi~n,  a 13 ahentaubn y a In vivienda en paisp esrigmatidm por 
udualisn~ss estructurales" alt-amen te perYsrsc>s y pnt irinumwañles demandas particulares 
que implican a $ujems bigC4ricos nwvb y portadores de nec&idade$ no mcuadrables en 
las , g c r ~ d i ~ d ~ i e s  abstractas de $as, hstíhicianes potitica- jurirücak fii3TJdas a la Iux d t . 1 ~  
m o d b  clásicos de &&da de Derecho? 
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Cuadro nQ 2 
h é r i a  Latína: praductu interno bruto, mrttmmo, inxersíh y n i o ~ e n t o s  
werg~s, 1980-93 (Woaes de dúlares anudes a precios de 19880) 
M& V&dSn 
enae bi& 
l.98tI 1981 1990 1991 1993 1980181 1990-Ol 
1, Producto interno b r w  ?43J 136,0 88;7 P56,Q 812,s 735,1 M1,3 1MJ 
2.Ggta interna 7443 7 7623 8Q1,S 8663 74-43 782,l 372 
3. r&~xumn 56rj13 %5,9 635J 659,% 702,7 565,6 647,s 81,9 
4. b a c i á n  hura dc 
rapiml 610 1ni$ 177',6 127'3 142,O 1636 1 7 9  134,6 f44,6) 
S. Ahom i u t w  M#,g lW,O 1903 1 210,l l@;S 193,s 24,s 
6. Bdrmea camerciai 1121,lj (7,s) 6 55,1 46,s (9,8) 523 @,O 
a) Exportarih de bienes 
y serviaoc 1&,1 110;s 172,2 179,8 2&,5 106,s 176,O 6$2 
b) hparracih de bkm 
y ~ i u w  (1154 (1 18,Oi IlO9,fl) (lX,8I (iS9,OI ( 1  la$) El 16,91 (0,3j 
'P. Ekcto de los ttrmin* 
del t e i b i o  comercial O0,Q (5,8) (42,rl) (49,4,) (61,l) [ 23)  (45,P) (43,O) 
8. TransFercnchs líquidas 
dc fand& (4) l I$ IZ,6 (25,7) (11,Y) 9,6 12,O (18,7] (30,7) 
a) Moi$tniintci~<dc c a p d  * 3 37,5 IB,O 31;3 53;8 34$6 239 (IQ,8) 
b) Saviein dc rpgiital (19,l)  L27,s) ( 1  Q7,4) (273) (2333) (265) t5J) 
r) S u b t a l  (atb) 12,4 10,O (13,6) 4 ,  269 1 (4,6) 15$ 
d) Variatiha dc resrrvas 
intcrnaciorlal¢s"* ly2 @,6) 1 W,l 17,4 (0,7) 14J 148 
&cm: CEPAL, sobre I$ b e  de datp gficiaies capmaclrxc cti &laxa dil1980, apud Ricardo 
Frenck-Davis, "As poiítims de ajuste (I suas rqxrcws&s sbcin-ecan&mic~~, en ~ditica &m, 
S& Pad0, Paz e Tmra, 1894-5, val. 3, m. 3, p. 37. 
Natm Xdcluyc Argenutia, BblivEa, BraCiI, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití,, Htmduras, México, Nicaragua, Pmar~A, Paraguay, Pcni, Reptíbka DorilihiEma, 
Uruguay y Wtiezuela. 
* Lisctiyre las transfErcncias unrlaeeraErrs pirbticas y privadas (dosiaciones Ilquida~). 
" Una cifra positiva si@a una acumulacibn de r?estnm- 
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En W r i c a  La&s, can -$m -~m7aditiorialcs probt emas dc inQacSn, cksequiIibriri f i s d ,  
epdeudmieaw exremq, cqncenoadBn de renta, ctirporati~smo, clit*nt&sma, qmcenm- 
rmpsarid, conuyll8i1, pobreza y rni,&ría, d d e d ~  platimdo par ii-s indagado- 
na esta en la km,iilzicib dr: maddw p~jític~fi g nqmiativo~ c?pae$ de poner en una 
pefspe&iva r~$;ilizadom las rdaioif~q asinsh3ras y rnuItif~rncs qw han f rpentado cl 
q'acio poIítko & la ilem~aicia mrcpme~tarim en e4 ,mn~nerite. Ese d&%50 prasitponc 
X m d  tas rnudernt~s, efidenres y por e n ~ i n ~ a  de toda datados de pader parripr.amover m- 
ferencias fiscales y .mcíal~ g para formular, irnplilrmmtar y ejecutar pfiticaspthlicas, a par- 
tir dd cstable~irnicnto de prirritiad~s para la promodón dc reformas swcida, con el objc- 
rirro de dimiixar ].as jtrdrqiliw d~ priwiIg@os, pana &I a la dkibuci6n de4suai de 10s 
Ud~re&w adquiridos", superar una cornpiej~ tswctqra de prejuiciragi y re~pgn@r, de 
modo pan censr:Luente qmo  dqcrminada, a las rckindicacinnm dqt ivas en Yitvc~r cle la 
iri~qracidn ecunhimia p'or paw de 1m. sepeam6 sa&les rnaqginadrn. No ahctaetea 
ihZ& qile' punto mt2 es w b l e  en un e ~ e n a r i o  mu&Z wxte&ado por los fení4menm 
dc la gk&dlzaúAn ecm61aim, de k txmmacirnaliaci6n de las esfrucniras dc poder, de 
la flexibilizaci8n de las estructuras de preduc&n y de la mcwillltilizacidn generalizada de 
lcw vdures saci&s, poUticos y e d r d e s  -factor# esos duecramente r a p m l s b h  de la p- 
CtUd t~csi6n de la sobcmda dc los Ektadw nadcii~alccs-? ¿CAimv abtcncr u m  correspon- 
drncia cnwc [a aompc-htividad intan+onal y La redqc~ih  dc las desigmIdad~s swialcs 
pBr qazej ck la acciba de Estados efidenw, ron a severo cqnmL de s.m g a s w  y mmc- 
t i d s  a un wden WIX ti t&eñaI dentoadtico gr pbuPsiliW ;De qtt&. mMo implmemar~prr)- 
grama$ &cialcs w n  prophsirbs redi~wibutiw~s en un nii>inwto eh que3 a causa Jd debili- 
W e n t ~  de k autoduiEiik dcl Esrada, la detbiBn priiítica ya 6o fe~e&nh un af%o dc aura- 
mridadl, eiigiendo akdienda, si110 un scaerdo xr&&izdo y bímdp3 en benefil6s; en que la 
polirica pasa a ser cunc~bida anta corno un mcmhrnu de courliinsi6n que iecxamo urirt 
inmi~eia de Liirec~ibn, m que las Formas de autorquiadcin social van onip~ndo d lugar 
de las dqmw adja$iqt+p mdici'pdcsh 
Estas in$Slgz~ipnes on fiwniuladas en el exacto momento en que las relacioncc inter- 
iiacicm~les e earactesí-an par dos m&rnien:ritus &metral.mmte apuwm: el de la glabali- 
mciQlz c étecgvsd~ ecmdmica, alimcnrado par los i ntmaes politirus, gomrciales y eco- 
ri$n~icp-&~~gicr'os de I Q ~ ;  oligapoik?, de 1% grndes bmc~s: y de dgiam pocos gabier- 
nos naciondw; y el d t  la b&¡~+mi@&t~ ~l fb@~enr&~i&ft sg$iom&Md, una vea que la do- 
W a c i b n  es un proccgo de de-iibana primdas y phblim tomadas en la forma de sucwi- 
vos e inaeabbadoa deMa% y ajustes; gerlm~da intensas transfom~aciones myíls orígenes y 
winw~uencias son exrremnmerira cmnpbjos, a causa de suc, mSrltiplec dimensiades fio eco- 
n6Enicas. Por un lado, ef mundo tenido por "drsarroHadn7' m& vez rn5s se regula por uru 
Bl&h xlcctiva y oli&rquica de te agenda internacional, imponiendo temw basrantc riini- 
rreates, c ~ m o  la desregulací6n de c q i d t ~ ,  la genemciErn de h r m s  caopcraiivas de inar -  
dependencia ecqnGrnica<, b unificxirin monetaria, la ami bilizcibn de los sistemas de pro- 
dixcciBn, la eaaind&aiir5n y la homogeneizaci.hn de IOE mercados, la creacib~l de grandes 
blaqires ccsinerddes, la emergencia de Ja Europa dei esre como nuevo mkrcdo consiimj- 
dor y la dcfcnsii de Ira carta W t i s t ~  en lm gastos pÚb1i1;os de 10s Estados iiadonales, 
acampañádn de lii liheralizatshn de miich$s de sus obliga8anes fuizdonales y de la priva- 
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* de demmbdm mvid05 pliblKooi ea* COmQ rstnttgh dc neuo;atiwn 
d r l a a i s i s W y ~ b n c d c b m ~ f s u ~ n ~ g o b a n a ~ P o r o m  
lado, las manlftsbci- ctcdmkmcn& viotema3 de nadamdho, xenafb&io y Funda- 
nmmhíno rctigicrso, m Europa, eo &a y cn a, y ia i h p M  de Jas ~andicioncs 
de vida de ias paWonea de 1r)s @m c m s i d e e  como 'en desarma", espeúdmimrc 
10s de la cnhudada h n  &rica htha [cuadros n" y 4.4t fieritt a ta ciral las n m v s  instan- 
cias de. poda hm =hdo pc, i n t h  o escasa capacidad & mpu~sts, a cmtimycn en 
exptosivo con-m de) pro~esa de wificacióng flemtftrilizadh de Ea c c o d  mundial. 
Fwu& LB, mn daras & Bos banras cer imk.  de U w y ,  Pampay, 3rd. Afkwgna, Chile 
y d BID. 
(a) Wtimo &o dispanibk. 
(b) GhiIe ao p-mece a4 Mcrcaqr, pero sri incluido en ara iim par sus wínaios cada wz 
más tlstrechoa con Iosplsts mi.embrs del grupa. 
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Ea-- ¿e conyadiccianq hsa;mcionirs - b a n w  
m5s como dcwmdum pa%vao quc como mapas adws de kvcntajas y d tad r i s  akan- 
~ m p o r l o a ~ ~ ~ O n a l c g m i i t d i r a t a t r k s g u e , ~  A-. q l d a m ~  a 
-m En e l w t o  &cswi oqpimw,,k dale8 hrinaamericaaas m&  esso son ba* 
mdas como wnmena fame de probleuw, acudas de vbiar ~~ fu&arm,~nbk+. 
&@dar el m&% amblkrite, fomnrar mipüan&s, ignmr la phpiedad imterecmii ,e 
imponer ti p r o ~ ~ a  eom-. En la %a practica de ias naciones d a m d k i -  
das, cn cuyo 4mbi.w h &ate i n w p c i h  m c m h  d* bitmi y d a o s ,  la h e r p e -  
o&bn de las -anpmwak 
* .  
- y í a c m i c r i ~ ~ t Q s ~ f J ~ v a n ~  
I a ~ d a d r r l d e n a o ~ y ~ h ~ a d e ~ W -  
~ O O a , d & p l e g D l o b , i P ~ I w i ~ ~ a c l ~ c o n x m o Y h ~ i i b m i i ,  
a b n n d c I a b ~ @ u ~ M p h f o r m a k ~ ~ & ~ & ~ -  
&Y- 
. . 
. c 6 m . l D q t l t n e Q t ~ a t o ~ ~ M s o n ~ ~ o n d a s  
de tmnsforrnagbn tccnolQpG3 de Tos psises avammb, wp6nSaMPs del ~ ~ e ~ t ~ ~ d e ~  
eje & ,romp.etentia def, c o d  intcmaciand, a partir de los &os 90r antcs de das ,  la 
competencia gimba en. torno d c ~ t d  de las mat&as prima amt¿grs; hoyd sin embar- 
g.a; se c o v  cn tamo al mmtml de nuevos pro- y a c a k  m d i b  de prduc- 
&I& lo quc t3eade a acabar cm las mtajas wrnpwtiuas dk las nacioaes e r e ~ d ~ i i o  que 
c u e n c a a c o o ~ p l a a S ~ e n ~ ~ y ~ o d c ~ ~ t r y ~ 3 .  
~ p o f ~ o d e l a ~ z i s c i 6 n d e t a s ~ m ~ n a I ~ s e a p w m c d í a . d c  
la m a h a a u h  - - dckredinranicicwal&pvecdorcscntaraoamgmncanglomea- 
do, h gbhdkión emnBmim y la ~ b a d c l a p r a d u c a 6 a s ~ d ; a i a p a r r i r d e t a  
n r i r i a d c t a s m ~ d c h ~ u ~ d c l a s ~ P . ~ a ~ , ~ b o t i s o -  
b a a d c l ~ ~ a ~ W W ~ c n 1 a m a ~ ~ W y m h d ~ -  
dos &&S de pducdba (e m ~ ~ w ,  dcl rmrism paradigma tata pemg@p 
por a S c ~ d ~  b,&ticm-miliw dambnm tn W c a  LaUm 10 largo de i 
2 V ^ c r , , ~ n ~ ~ t i d o , " r ~ p f d ~ d i e ~ ~ ~ , * & @ -  
sitra dd T- anB -Pro-, O.C.D& 1#2, y Mkhd Poner, Ibc -#di%- 
i i t ~ ~ ~ l ~ ~ ~ o r t , ~ ~ ~ I i R s s , r m . ~ * r , ~ , ~ . ~ p ~ . ~ ~ . m  
e t 4  ildwi 1- N m  Pock, &sic B m k ,  LPW; Baavmmr;i san-  ti^ *- 
daaia ,e ",ea R W  CrkiGarkrCih~$wkk,C~imbm, 1991,n*22; y Al- 
Pqa, acr n ~ w e r  -as* ~ v ~ c m  e m n ~  N-*, 
en, N m s  hdo?, Qbpp, 11893, n* 39; y,,d m q  psra 'iest&&r Mwlo de X;d$ 
Fd, -As p* as c m  c a m .m&m tmudidIY, m &&r %&aI Ria de Tmrira, Cbajun- 
10 WMvmshAth ChxIid~ -, 1994, nQ 3- 
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; I a o s 6 0 y 7 0 , r m i m ~ ~ ~ U a n e O ~ ~ h ~ ~ I c c r r a d a s a h f t a i a s  
d d ~ i n t e m g c i o o a l e n n o m b r t & l a ~ @ á n & i a " s o b e r a a t ~ " ,  
~ u a ~ ~ ~ ~ h ~ d e b ~ *  
d c p f O c i 0 G , s a t a g o s , i x i ~ c a m ~ y ~ ) ~ A l ~ d p a r a d i g m a c k ~ d m m  
~ ~ ~ 1 t e ~ I a ~ c k i o s 8 O , i i d a d o c a h E a b a i E a ñ b n ~ & ~  
h o g é a e o s y c n c r a p a s ~ , p w o w ~ d o e n l a d o c i d a d d e ~ 1 E o d e í a ~ -  
mática y de I% otceicas wweg* propician& mcturas  prddmbs ikxitdta, difwa- 
dadas e imqpvh e inmdiaendo mwos p#nS de &den&, eñ ~ m b m  de oqpi -  
d b n ,  admi,nismci&n y aa!&&brJ, de r c m m s  titrmams, ias andas de t r a n s m  
mcndfigia ¿e los a W 9 U  ~ e k m o n  el ddve de h s i n e a  resubre de las comp1men- 
tariddm hhrenta al fun&mmbto dc las econo& nacionb, ea euamo sistemas. 
Siescimmqnccn un primermomentosu ~ h a c i a d e x t & w y r n i p m g r ~  
inseeh ar una w o d a  en pwao & " g t ~ & n n  propia';io mayor camptiriPiW 
y~dtemla,wigusl tmearecorr tctoque,enwscgundo~,ronlsevPiu11;1  
reducción de b d c m d a  m c b d  y de la a u m m d a  dcci9mia, coa 
~ y h ~ . % ~ ~ l o s ; ~ ~ d c ~ d n & h ~ c c o r i á a u -  
~ d ~ n o c s o a a c u s a q u e E a ~ e n ~ d e ~ c k d e á i i o m t  
nalesmimdas a in p h m w h c i h  de los&&tade --,aiicma CdmFumdo, 
w o $ t l o ~ m a s c o n o a d o s ~ d e ~ ~ o * ~ l o ~ ~ q u c s e ~  
~ ~ C i s i a l f u t u r o d c ~ g r C a S ~ ~ q u e e l ~ d e k ~ ~ M ~ ~  
se in- pmzmente, esro es, cuando a&- sc? ha rcaikd-a ta homogenei&6n 
t o  los d d e s  aG produdvidd y m las t¿c&as praductivas que a m ~ a a n  a las regio- 
na dwarrollab. Las &pa&ad$s dc hws g&gr@cas de un mim$O sistema tc0#8&c~ 
son una c%ckedstita dcl mbdesasrdq la ciial surge cm dtik eh IM p k s  de 
cxttnsr6a mritodai. El p~obkrna de k pkdida de gobcrnaWdad se presenta con mayar 
gravedad en los shema6 ec-os a h  ea M c i h ,  como son los paises sukiesarra' 
Uadq (...) % dedive de la j p b b d i d a d  redujo d riamo & ia aamhdhq son mudan- 
zas C S ~ E P  que m mducen en baja  asa de ae&nitna, y c- geq&fÍa 
& m t a A $ m b i a i , c r ~ d o q u c c ~ ~ ~ a g ~ a ~ a ~ d ~ ~ t a l o s p a i P i  
~ y ~ 1 P m i s l t i a m l o s ~ ~ Y , p r i ~ q u t ~ ~ d t m ~ &  
g i o ~ ó q e s p e q a e a i a l a p & d i d a d & ~ e d r u m b o m n ~ & a d h &  
alalce llacbnd-4. 
~ b ~ ~ ~ d e e s c e n ~ ~ p , ~ ~ ~ y ~ u a r ~  
t i p  d¿ -- dt tstt dt globdkmihn. prirñem de dlos b &en- 
da a su  &re tl: m d o  de empleo; d scguado, a h redismiución p o - + s p d  
dc la p&uccibn i d 4  d p c ~ r o ,  a la rcdeG&ih dc las fundan- de los espacias y 
de las campos de cornperench de la poiiria en d hbiro d J Wb.nMonal, Ai a@-- 
se un p r e s o  & mQmiento & uq a-w canr;8pondiente & b cxraci6n de ~ w m s  
puestus de mbajo (feihmo u>noci& como "jablcss gpvw"', como se ve en el madm 
dc abajo, bs ondas de mdmmxih tccnoló&a dc los años 90 m&ma la tsmiana 
del m r c a b  de trabajo, wavirtkndo el c k c m p h  s m c m d  ui, la meSriba aftica de la 
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ecoqa& ~ o n t ~ r n p o ~ ú ~ q  creqrn nuwasAfsrrn~ de ~elsci&n cnwe el capital y d wabaja y 
wígkran un nueva i4modus ,opcraadi* de: r@gs los aeraca del 6:omcia inyrqacbnds. 
Qn m S mb$ a Eas: t rábajqhre en b cscdd pri&&ond y se prpvwb ta b~r~geaiei-  
z&%n dc lar* telaFi~ntsd&aIa~ (a) acamaxia %.&su m@ lag gmancias k hs di%+* 
ate,$drias de trabajadmes, [b) cbnden&'~& aI deseJiIpfm,c&nic~ 9fa mna ad%c~das 
(craadm nQ 8 )  y X e) abtiefida e1 camina, de ai m e r a f  mito a la iilwadi~alEhcidn-& las 
demandas obreras cama al agoWmto de lag modelos swialdeimkrarac de trmmri- 
&R sacia! y palitic-a. L;a. existiy&a de diversas rclaciwres d a d e s  (csm t vinculaci6n de 
ta rcrnirtlqa&h dt &vesas flbdoncs sal-des e x d u s j v ~ m t e  a la produaividad, el 
2~izmeriw de las jaxnad~g de uabjo. a~arnpaña& dtd zcorqmknta de lis pcriQCiw de can- 
mueihn> la ,mp'm$&n del trabajo s u b n u a t d ~  g la con$#atc rreducti6~ de los bene- 
kbs s~aia) y la kgmmwid13 de1 merca& de trabajo. (cm' 4 r~eoI.miiri6ri dk las mi- 
da& pdeieroras, la Eltx&jlizaci6h de 1s LFtmdiciurie& de rdutamtento, la adopci'ha de 
Im cantratas par mea y Ea ren&& al usa de la mno de abra m& v& m& mali6ba&.y 
m e n a  gavada can miros wciaIes)~ terminan (a) fragmentando e1 maatimiento obrera, (bj 
mci~&~$o sir capaddad de r&sencia a la mmformaci&n dc la 3erce&adt3nn on una 
r&nica +.e cwtrgl Wd y, por w, (cJ apmean& .hpr.Supitr p&diia &i papd '"mntml* 
de lqa sindicat~s en :ni p s ~ c . ~  polttico. 
Cuadra nQ 5 
El dmmpZw m los p&q avamabrs 
(@m$ de damplm en % dg la has. de? *jo] 
P& l99l 1992 
Ausrnih 1 0 3  X 13 
N@@ ?S 8 $4 
Gusad4 lQ,J 11,s 
Fmcia 9 ,g lD,P 
Alem$nia{" j %z Q7,O 
F£iI&da ' 4,4 43  
Italia 1 Q,3 m-6 
Ja*n Z,@ 29 
hpaha 15,3 14;Y 
8uecia 3 4  SJ 
$uiza 1,5 3,s 
Xn&atma 8;8 iU,1 
EUA 8 3  7% 
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SS dh m c m - = ,  CS m- 
v c r & i : e a ~ q u e i o s ~ m h ~ & ~ a ~ l i a r h u l a s  
~ t e ~ ~ ~ y  m u c b m 8 s ~ m & F c b a 6 a c m l o s c m p ~  
partimdodci %pmth-ndeq~d m t e n i ~ m c 4 c s u s ~ d e ~ ~  
dcpcade&basC~tc del poder dc compedrividad de Laa c m p q s  y de su capacidad de 
arqpíiiar 5tt u&tt &are", las uabajjdores mems m a d a s  tkm&n cada vez a ser 
expulsados o cxduidm dd stsmna prwhuiw dela ecommí$ hamal. E w  mhjadtms,  
que yawalvan bastmxc wms m1$a eoripkdbs, difidlmmb p'u+ co@s- 
dr o- puWm de m W j  kn !a m d &  &m q u e m a n  dc c&W6n pmfesiodd M- 
dente @?& *mar En il bbim del P ~ ~ o ~ ~ L  tecn~l&@ -ind&d. Cow,en u& 
drcuIo pemem, m$s pemanmen ¿k&pia&s, m4s ¿&mdos van quedando 
mn r c W h  a las innwacian~ d Q & m  de las tmprcsas; y cuanto m& awimts E 
r a r n a n & p i s e d E g f a P C , T c a á c w S i e a t t n & ~ a ~ h a a ~ ~ ~ r w ~ r t  
b ~ & m ~ ~ n a l y d e ~ m e j o t Q a & s u ~ & v i d a . l a u s o c i P  
~ & ~ m ~ m ~ a u n a ~ o n d @ o ~ n ú ~ c b e s t r , p o r ~ O i m a  
~ d e a h a s t a s a s d c ~ p k o c m p a r o E J a s h p r t a n m d e p b k h n ~ b a j m -  
& a  tiempoidal o , s i n o , ~ n t ~ , e a l a e m m m £ a ~ .  
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Cuadmng 7 
hmigmáb de ár%b*dom 
(trabajadores que se d d a w n  en b m  de enyiIt0)  
Origen m 0  W d a d  
Am&ki La* EUA 9 miuomts 
~ s i a  EWA 4 mal- 
Europa del lkc  Europa Ocdenml 13 nlona 
Non$ de -a Europa Wdmtal 13 d b n e s  
C c m ~  y Sur de Afrka Europa Wdentd  12,5 d a n a  
India, f*aquist$n y 
Sudesadeasia Europa O&nd 1,s danes 
E x - Y a ~ , T ~  
y Or. Mq& E m p C J d a t l l  14 d o n e  
SttcaestEAsia C h i n a y ~ ~  lmitldn 
L a ~ p l I a Q b n & i ~ m i o ~ ~ ~ s i n ~ ~ 6 n ~ d e l a s a r s a s &  
- ~ m p k o ,  phtemdo urra cspacic de usclccá6a bid6gbn en d & trabajo, m 
c u y i ~ t i & a 5 o ~ s á l o l o B ~ ~ ] r ~ d e e ~ m m U ~  
~sirndt%ptamcñte,euqadclasptirisipaksraeonesquebWoahrqa@& 
los sindi- de &&+dora dc difamt~s -ores m h h s  a wa @6a de dcbili- 
dad poiítica abnb a b largo de -tos &iW años. Estz tarnbi€n ts uno de los pdcipa- 
fts motivas que ha propiciado m creduite desintepeihn atril& del mxhknto 
obrero d m o .  Sc tram de un prweso dewmdot' que, a a m i d o , d ~ d e  la perspectiw de 
una si tuauh iimltc, prsvwwio una ywogmb p&dida 44 eje de acmaubn de la 
~ a & m b o j d m ~ w n o a c t o r c t n a a l t n ~ ~ ~ ) a l d s * b ~ , h a P t a l a s d h -  
d;is 60, m y 80, pmpxm p d k i a - i i  ~ ~ " .  
~ o o r 0 1 B d O , ~ ~ d t ~ ~ ~ d e I w ~ 9 0 t a m ~ v i e -  
aitn~dok&~ecia,baQalobpaisffm~,dehhprodiIftivasque 
cmnpmdeñ mMjo manrtal, de las que tiencñ su c o w v j d a d  basada en d b j o  miro 
de los SMM y de las que exigen un enorme control de su impacto n-tivo sobre el medio 
ambimte. Cuanto mayor cs c a  ~ ~ c i s i ,  mayor la concurrencia muchas veawsalváje 
eiitre m* dc d x j o  I d e s ,  regiotu& y d o &  poi n- qomdada  de 
m v # s i Q q ~ p n d o a l a 9 ~ c n ~ a ~ m a ~ s í ~ i a s c ~  
m ~ v e a s d e h m a b k & l o s ~ c w i g l o a a t r a d w í n d ~ ~ y ~ . E n ~ ~  
I o s d t s d o ~ ~ ~ ~ d c c s a c o ~ s e ~ p w u n ~ ~ l a c w i -  
4 Para un importante y apdo anf Lis de las rscorcucucias de ac .$o de concurrencia, ver 
hncnhtra *m, USubjedvid&, rLdadania e ernPncip@on, q, cit., y "O No~E, O Sd c UW- 
pia",ai P & W & A l i c c r o d r o ~ m  , P-, A ~ ~ ~ c o ,  1994; y 
loi( L u i < R a i , ~ ~ ~ p . l p m i . u m s r r c a o o v r ~ ~ a e . a r .  
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cmmcibn *gima! cfe Ea riqueza y ¡a ~ ~ b n  del wnoQmiuiw a an &mero ba- 
~ ~ ~ t e t ~ $ ~ d e ~ ~ n g I o m ~ ~ ~ b c m ~ í l ~ r m ~ p O d t r d e ~ ~ y  
~ & ~ ~ ~ y ~ y , p w o t r o , d ~  b ih tmhro  del trino- 
mio Budo-&-- n a c i d  que p m u b  dtFadas prantbh, amo hmimntc 
~ o - # m p o r a S  Ia ~ y h ~ ~ c I c h a ~ l ~ A  
~ w & ~ M e a m i e n m ( a ) h ~ r i a a o o a l e s h a n c ~ d o s o E s p a c i d a d &  
d b a  hk, (b) padcn las ccdkim r n m  de mbkr d e -  
r i a s @ ~ y ~ ~ j W ~ ~ ~ a p w s ~ p a m í t i r h s u ~ h & l a . ~ d e h  
e c a  emn6mica ea  bus^ dd bienmar coleaim, (c)  se mcha de miptdir ia 
t r a n s f e r u P s a p w p a t r s : d c s u p o o l e r ~ ~ ~ I a s ~ d c M u c n c i a M ~ d ~ a -  
do y de los &es cwgipm& cmpremiak, (d) se cnfrenmn con d & u b h  para 
mgut.at la c f i d  de sus imrumcrtm de phia h&sEria basa& m k:*ición dt 
rcsrricciuncs a los flujo$ de qiral:cs y merczn&& y, por Mimo, (e) dhqmim de poms con- 
diciona p0Iiti.a~ y Wcras para admhkmr  d m d de la tmdmnacih  de ias 
relaciona en- el m$td y d trabajo pmvocada par la susthxibn dd antigua paradigma 
"FordiseaM pw ~ 1 .  nnicr paradigma de la " e s p c c ~ - d $ p  flexible de lapmducPrtbn. 
'Una dc le cmssaencias m%s imprmw del dcbilimknra.& Fktado ndortd es, 
mwio se VC, b p W d a  de la centmlidalad de la @&a. Qn la e d d n  de las fjrontcras, cn el 
abito de una ec@a globalizada, k pU.tka % P d ~ t ~ ~ n .  Y con k prdifera- 
ci6n dc m ~ c a n i s ~  & auiomgdacin BCO~&IÚ~ plEiE1I: su papel como instancia privi- 
kmda & dcü-&n, clecisi&n, cbcci6n y ptxxQón, tendiendo a ~ e a i  uria &en- 
. si611 mis coordinadora, bajo 1a forma de reda f b d ~ $  oinfwmaes articuladaapor cmpre- 
s x s , ~ ~ y d & d e s ~ m ~ p r e o n r p % d a s e n n c & a r c ~ ~ y  
asegurar i n m  pmicdarex A medida que el p m  decisorio va sicdo ~~ 
d q d e s r e r r i o w i ~  y ~ o n a t i & ,  la &&ion& Ntitas Se mmil c ~ ~ -  
d a r p ~ k q u i t i k ~ q t i c : ~ - n , m a S q u c u a m c r o ~ ~ u n m -  
d a d a o I " a a p " ~ ~ d t E t ~ d c ~ ~ ~ a J a s 9 r t t r v t r i .  
c i o a c s ~ a d ~ d e ~ ~ ~ ~ ~ . ~ d c e d l o , c o m o c I ~ a E p t a -  
d o n a a o r i a s i ~ e s t u w , ~ w . ~ a l a c ~ b c k " d t u n d n -  
ca"7, su deWRLmiento m b h  m importanre -das en csa znamk Codiñ- 
-do el imp+ y el d d o ,  homogencizarti;aa pmcedmmm b u m d t h s  y la educa- 
d h ~ ~ ~ ~ d ~ ~ d d ~ g ~ r a f o m i a s c 9 m ~ & p " ~ 6 ~ ~ ~ ~ 0 , 0 s t a ,  
el conjunto de apea&as y d a s  ~~~ por los ciudadanos m lo ~ei&entf a los 
gmduts piibliios, a la propia soacdad en que v i v a  y al cahatop de dcmchos y d e b  que 
m& uno con& suyo. "&te ~ s t c  p,odcr dc wahadbn simMiia sardo por d Esta- 
don, pregunta k&ner, "~Icaso ~ E s t a m m ~ t o m ~  ~Bnciencia de In que simica h acrual 
redehiU6n de h paiiL1:1:a para Ia existencia de m de referencia w & ~ p d d o  por toda 
la sociedad?". Kmponde a esta inda~dbn &mando que la lt5gica u~~ g antiesram- 
lista de la glabdkci611 econbmica &precia p r  coztpim "ia G& pMea de ia 
e s ~ t u r a s  c0miuUc;i~vas y de las normas & a s  en qne GE inserwn 106 sacbi~6T 
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Eí gradual ~ ~ t o  dd -do nacional, cuya soberada = pa demimando con 
la misma vetoadad con que h pditica mdiciod se descuitatiza, ,desterñrorializa y m- 
n a c i o d ,  conduce, así, a oar imporm~ d ó n :  como la giohhción va U m d o  a 
la "mciondidad ¿d " a expandirse sobre ámbitos no q d f m m m &  ei rdmkos,  
ias entre lo piiblico y lo privado &den  a diluirsc y los c r h b  dc &ckncia y 
productividad o pPevaleczr a ama & l a  pdíticmmxe e o s  cn
la demoascia q i m m ~ t h  Cuanta mayor- la apddad de codhwi6n  dE los grupos 
cmpi.cwidcs, coa S ~ S  &temas aumrrcgd&s, mmor cs la capacidad de Ia pWca aadi- 
c i o d  de poslbiJXnr d control de ias m M e s  -pw -ónB mexwf tambibn es 
ia autommía del p d a  pliblico-. la d e a t e  dificultad dc Iw bancos cenaates para impo- 
ner sus decisiones sobre los flujos inr&a& de apitdes, la integmcibn del sistema 
fiBmtEiera privado a mala mundial, es un i ~ ~ t i v ~  ejrmpb de csa m i d a  de autono- 
mfa. OYro buee ejemplo Mene dado por la p t i v h c i b n  & los d á o s  csmcigles -tara- 
les y de las ,apresas pfiblicas: anm so~e@&s a canm1e @ticos, se roma polfaca- 
mcnk ~ o ~ c Q ~ o ~ ~  cuando pasan a la W altisiva dt la Inihúva privada: cuanto 
m4r va asiimimi~ asta hea aitcs pcrcmedanta al Estado, mits xeMn@do va qitedandcr 
d propio espacbdc la democracia, 
Ahi están, m beas  hmntc paab, aiguaas de krs m$s importases dificulmda 
e m u c t w a l ~  p la &tividad de los humanas en A d r k a  fatm,, cmhmdas 
porlas-lraas &&no,& h o h r c ~ p m i , d t I b @ c a y d c p p ~ r ~ l ~ c n f t ~ & m o -  
cratjmcih poüb, esmbih7ación eamhi- y doma  d. Si en d p h  poiíriw del 
mundo daurdado, a lo largo de las &irno6 años, aumtntd el número de bicnq valo- 
~ , i n ~ y ~ ~ t o s p a n s e r ~ ~ p o r c l ~ o " d ~ f ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ t i -  
&¿ose las cmq- conocidas como cs" (como cl mawl dd medio 
de áems miasgas, la amphcibn dc las dcms de plaeu, m.), ea d p h a  social de tw 
Iatinoamericanos el dcbibmhm dd Estado aacidnat dr f id t a  d =o- 
nocimiento & is ~ 0 s  mínimos.de amplios cantinwtes dt sus -d e d a -  
des, ]En e b ,  d ,denominador combn eonthúa siendo (a) la p a k  &Muta (que &cm 
aproxirnadammte al 3 13% de la pobIwi6n globaf del mntinmte); (b) d b m p h o  di@#- 
malo (o  sea, el subempieo, tl empleo informd y h productividad ociosa - a l'is posi- 
bididades del pr~ductivo dsr~btre, que, en lPQQ, aftqaba a mazP & m ,tercio de 
pobiaribn ) g {c) d &ja &vi dt  (medi& en, &rninm rdes, en la úItima dda- 
d&,c3 d & o  d&o &ahomaa$ de 100.0 a 77.X,,en &gentina; a 70.6, ea-BxM; á 793 
en Chile-; a 50.7, cn MCda; y a 68.6, en VmezueIa)9: 
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~ . R i & F i w i c h - D n t i s , U A s p í í t i c ; r i r d c ~ e - ~ ~  - P i ap* 
c i ~ ,  p. 44. 
Nmm S U i a  pndmda pata tac 25 dud- de rnii@~indic¿& Q Q ~ W ~  de 8anlEzia fatim 
b/ M& sibpie & 1- Lm p a  Atgéazliia, Bmü, Golomki%'Caip- Rica, Chile, M&xko, 
u -Y, PcrP, UWwY- 
~ / ~ ~ & l w ~ ~ ~ B R a i i , ~ b i l , C o s r a ~ C b i k , ~ ~ ~  
F4 Sshrpdor, Gmmmda (do 1!%7), Haid, Honhm, AaQriw, h a a d ,  h q u q ,  Perh, 
Wblica Donwwa, U n i g U a y , V ~ & .  
hniinaerosdd niadmydd @w saperioar&mqucunapartc~tiradc 
b p o b ~ h ~ d m r i g t i a ñ & p ~ " p r a r i d , m c l ~ t i d o a r r i b u i d o p o r  
~ a h t t r m h a q ~ ~ ~ w a L ~ & m c r i - a d o ~ & ~ I e o , ~  
"peuiw" se t o m  "supcr&iwn cn el hbim del p d m a  econhico vigente, pasando 
ad a vivli. &S en d "atado d4 r i W a a n  -o sea, sin leyes m d z d a s  en su univcmü- 
dad, qutdando pm d o  a mmd de-las h-bI& de violada &si- hhóli- 
~ ~ ~ m o r a l - q u e m d ~ c s E a d o a v i l ~ , f i i a d a d o a i d ~ o d e f a t c y , ~ h i ~ j u r l -  
&aymddaodzoamadmdios.Coúidcnndosaia . * " d a d f i d *  y, 
por tanto, al hambre, al tnbajo muchas vecmi +o, a k q W & n  y a condiOonw 
"hobbeSrmasn de a a ,  sus ampw s c m r o s  miserablq indigente9 y pobm de la 
pabh&n, jads apa~ecm, en ci qmtiaetm* cmo, portgdom de derechos itubjjtivbs 
piibiicos ni roma 'fmjetm & &&on wxadirdos ea LIS garada ñindamcnW y en 
b S i ~ ~ ~ ~ d O r $ c n ~ E w d u i h d c ~ e n ~ c o n -  
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aems, sea por fdalm de leya mmpIementafias regdmd~ bs dqasitivús normativos tela- 
tivas a la a i $ t e n ~  social, sea por ia cr6nia ineficacia de los servicias gubémamen&.s de 
asesoría le@, la que &denmente limita su acceso a las mibundes, tales segmentos s&o 
aparecen cama "necesimdos" o "hiposuficientcs", esro es, como conarigentes sociales 
invisibles jirkkamente,  cuy^ Ú1lic.o derecho pasibtc w cl agradwirnieneo, la yverencia y 
In sumisi& por las evmtualcs concesiones ~ G ~ Q s ~ s  del Esdo.  
Para estm segmentos, h a h e a t e ,  ~cuái  e~ el significad6 del derecho a la propiedad 
si no disponen da codidnnes dkctivas para Ue@r a ser p ~ ~ p i h W i ~ ?  Dd mismo modo, 
~ c d  cs d sentido de1 dqechCr a la Iibk iniciativa si no disponen de tierras paca cuhar? 
iQ t~k  representa el &rech6 a la inviólabilidaú del domidio p m  aquellas que, en las &a- 
hojas, en 10s metos y m Ia i  periferias, tienen sus barraca, chozas y mas invadida por Ia 
pl ic ia  y san detenidos sin orden jwiikia13 ;Cuál cs d alcance del derecho a [a librc expw- 
siún para quien no dispone de Im medios necmari~s -educa&n bkics, por ejemplo- para 
expresarse? iQu6 sigdcado tiene la divisián de poderes psm lss que no disponen de 
mdius ec~nbmicos pra d acceso a la Justicia, quedanda a m e r d  de las tan degrados 
$eMcícrs grnniitw de a~.istenci$ judicial ;C&rno es posible que los "exduidm" rmpeten Ias: 
leyes si muchos de aquellos cuya resprifmhiiidad es defenderIi3s las quebranxan sistemática 
e ifnpitntmmtt? ;QuZ credibilidad tienen la leya y 10s rádigos cuando muchas de sus 
normas sm echadas y reedimdas conforme a 10s intereses coyiinmrdes del poder econb- 
mico? tQu$ vaiidm tienen las rextos constituciandes que conceden derechos imposibtes 
de ser reconocidos o mncreados, por ~ausericia de normas reghmenrarias destinadas a 
hacerlos eficaces en términos tanto ForrnaItis c ~ m o  marerides? 
De hecha, cama .se dqrende & la, que ya h a  dicha anferiormenre, la ausencia de 
un entida mEdlim~ dc prtiEipacli6n y solidaridad en sociedades mn esas carpaccerfsticas 
mmprcimetc la EormuIaciBn, implernenracioípi y cjecucih de poMcas $bIicas a cortaJ 
medio y t a rp  plam dekii~~ada a nivelar &e cuadro de "ddsmas e&uaumiesp. Con la 
m p r a  de bs news rriEafmas de pertenencia y solidaridad dimanante de esa fragmenta- 
cidn social, cansecuentemente, e1 concepto de "justicia" tiende a dwpzrecer de h con- 
ciencia colectiva y las rdaciones de mando y obdizncia a uraderizarge por actos de fuer- 
23. bruta cuyo Uni'ca pnrimeuo acaba sienda h propia m&~ntatiÓn enrre "iriciuidc~s" y 
'%xciuidos?'. En q c  contexro explosivo inherente a la expmicncia cotidiana ,de miseria y 
videncia genmaliísbda ea casi rada América btina, las nmgm dd detmiam tamo de lm 
pn,nes moral= como d'e JOS marcok legdwson e1 de uu mcieme dqrestigto de Ia pro- 
pia demdcraeia tan arduamentx conquistada en los a ñ ~ s  430 y el de un consiguiente vácia- 
miento de su significado toma valor fundamental -m& otros motiv~s porque el cdde de 
culrivs de sociedadesc con identidades ~01ecthas amenazadas hvaíablcmente propicia las 
condiciones "ideal-Cipicasnl 1 p a  fin pcrpuhsma desarroll%du y cultivado en nombre del 
11 El concepto Be "rip id@* w aqui udifada m e i  sentido dado por Max Wekr a ese ~ 6 r -  
mina. En t k e d m  wto&l&ct% el "tipu idcain carpesponde n un pmceso de cmsuuccibn con- 
ceptual que absrrae de knbmenos Coiisreros lo qur existe, e x p ~ n k & ~  c h a  se damolian @mas 
~specifim de a c c i h  s&d. El tipo ideal es un vacío de mnknid~ red, comistiendo m paum de 
eantraraciiin que permitm los FtiGmefim mciaIes en su relatividad; d tipo Ided na. es una hipdtesis 
a propasicih que puede ser dasificada a n o  verdadera a falsa, sino s61& coma válida o 4Wda 
stigh su utilidad m la cmprem%n d & c a h  de Im aconterimienbs, Ver5 en &c sentido, Max 
Weber, E c r n d ~ h  y S a c i d d ,  Mqica, Fondo de Cultura Ecandrmica, 1977, y T b d  BLU ~ t c i & f  
Suckdr, Lisboa, Pmenp, 197.4. 
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mtabkidenh de an, %mido & ~ ' '  y de laduncibn ck u i ~  %cntimírnto dc 
comunidad". 
P a b n ~ p w ~ ~ y ~ ~ u i p l ~ p d e ~ ~ - p r o d u -  
ras & %&poli- d d l e  p a  aalbuirks Z i u i ~ i a é d i m s  can ci o&- 
t i v U & p r o d ~ a c r r o s e f ¿ c w s y e s t i m ~ . ~ ~ o n e s & a m m , o d i o , p á s i 6 n , ~ ,  
Wpha,iqxmystrbordinacibn,d ~ ~ h o y e m ~ a i ~ L a t i n a r w ~ -  
l a i a ~ ~ d c ~ a m b i ~  ' dcambil*&bn - ' yUm&- 
n i z a E i b n m i ~ ~ q m , d d c d 6 d & = p t a d n , b t . ~ ~ a i d c ~ -  
n w ~ . ~ ~ t a l a ~ M ~ & ~ h & h ~ o n W n l a  
y & la ~ ~ a ó n  fiei;ibie de Ir pmhmh, los ~biemas  ~ ~ ~ m ,  vienen 
pmmvieado ajustes esmwda que (a) aumentan la frapentaa6n sacia, en wz de 
nutr;iY& (b)  de^^ a la cmpmas mcinndcs, cm la aptwa de [as bntmixs =O- 
n6mi:as a las &qjmdeI capital intt~rlgcionai; (c) reducen Las dimed'onrn de 'b p1anm 
i n d y d a > , g ~ @ ~ ~  hmtrsgcnarnbaw de cmpteo, a partir dc 4-stisWw dct paradigma 
"fordisren pbr GI ,nuwo pa&digma te~mí6giw-induswi;J; y (d) acmtú+w ka m~rididad 
ccorr6~~$ k . 1 ~  s w e n m s  mcialts -iMdw, a wusat de lds peiíticas o i d o -  
xas dc eg.tawi6n Pie la moneda ,hrjadas cri hase a la r&cium&id r&iiiC&imtriimcntalrd 
subyacente al " t e o m m  de Wa&ng$onnn. 
En las e K p e r i c h  & um&mim&a* y ajudite econbmico que siguicmn estricta- 
memt ias disieriw prqpdt ias  & ew 'c-o* y que, en la v i d ?  de sus ideblop, 
h a m  &ara se mostraron acEiTadas, como las ~ & d i l s  en Amgentina, bwa, CKic y 
VcaezuCta. wps &obimcw se deshcaron poc h p n c r  c a n ~ k s  ri$isos de gasto pIibfiq 
~ l a p h ~ & e m p r r s s 4 ~ y & b m i Q 0 ~ g u ~ f a l r ~ b á s i ~ ~ ,  
ü ~ r a r p p " ~ e x a n g i n r d ~ ~ s u p r i m i r ~ 0 9 # ~ a l  capid 
i n t e r n a c i o i i a l y ~ r i ~ t e d ~ d c p ; i g o d e l a ~ ~ ~ p  
d a c í e l ~ t o d d ~ p ~ ~ ~ t i y % F o d u r o b n d e I o s m & M l c s  
y u n ~ ~  dadomen  lacalidad dc l ~ ~ d t t d ~ 6 n y s a t u ~ l a s ~ Q a p  
sociala y m, l i m i m  a amwmtar 
. 
, ~ b í h ~ ~ p # f i l & l a d i k -  
~ ~ ~ f u w a m & & q u e s c ~ p o t u n d M i r a -  
,la Forja& m d plana tebrica a par& de la conwpwia  dc autores como el übrral cIásim 
fiadtich, 8 rnotiawiaa Milton Ftichm y Iw #&icos de la d a  pública Jarncs Bucb 
nan y M w  O W ,  y atzmperada con ci p%@zdma d p b  de [as wono&k+, qnic h k j a n  ur 
las grpndcs: wgan$a@orá~g brire~e4ticaa, 4 (LC=ommu dc Whtnmnw cs laibpiíih5n mmpa@da QW 
d Drnpartmenrt~ ddl T e m r ~  par la Reserva F d d  y por el Deparmmeto ,de Estado de los E a -  
das Unidos, por 1- rninisteriw de hianms & Ia && pha del Gmpo da y por las pm- 
s i h ~  de ltas veinrt- m a y o s  banm inrm&les permanentemente oI& poi los oqanismrn 
mul~h~dcs. W nkoawhso* en4 ~mstin&Ib~po~ c k  r&mas b h a  1) &sc@ha 5 4  pan la 
e ü M a  del,&Czt pfib&co; 2) m b i o  ck lag i,i?roribdEs mri mI~ci6n a pliblim, con 
h supdh & sd&dos; 3) rchma rrimbuaula, dk b uni-6n de h conmbuyrum y 
d ~ t ~ d e i m p ~ ~ , 4 ) a d o p E i b n d e ~ & ~ ~ , 5 ) & ~ d e 1 ? ~ d e  
c a m b b o p o r d ~ o ; 6 ) l i ~ ~ c o m e r a O ~ 0 ~ ; 7 ) ~ ~ d e ~ a S ~  
k r i ~ o a a ~ ; S ) ~ b n & L ~ p 5 i ~ P ) ~ d t k ~ w  
~ y 1 0 ) a m p l W h d c l a s c g u r i d P d  ~ p f n a E d i o d e l  
r c k m * , m ~ l i L n C r i E l t f t ~ ! ~ b n d ~ k p d l i s t i n i t e b r ~ c m d h -  
e, 1990. 
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niicnto pmgreiko& hs foerrras a s o c k t h -  -cntre=cllas, las orgmku- sin+- 
1 ~ b ~ ~ ~ 3 b ~ - d r s , b a s t n t i d a d e s ~ - y b  
~ ~ ~ ~ ~ d c ~ d e ~ d d ~ h ~ ~ . S t ~ a h f , c r i c l ~ ~ o  
& ~ p o l S s w n a a m e s i 6 a n o , d m i s m o ~ 0 p s p u n ~ e n c l : ~ ~ : ~ -  
denre i n t c g d h  &l mundo ~~ de dlo la bhtqqaS6ri E&; 
h ~ 6 n d e l a ~ i n ~ o i l ~ d o l a p ~ e d ? d c s ~ ~ a l  
- 
a e a r a r C u i t o 3 y ~ m d o p m m : & , l a ~ n & l a p r a d ~ f i i W ~  
m a d o c a & y b I ~ ~ a u n q u e ~ ~ i n ~ ~ ~ .  
Ya en las e n &  ' m d c m i m W ~  -en= considwadas ~ e m 5 r i c u n ,  
como 1s =unidas ea M&CO y en Brasi!, se him w i b  qucr la ramuraci& $4 %bre 
juqp dc mmcado" pw sí d o  no guiw d susumi un o r h  socid dcdmamme cobc- 
$iqada. A gmw de de S@& cesi coa rala fidelidad las d h c t i c e  p ~ ~ . d c l  
*mmnw, de WasbidgmP,en en- dm p a h  los c o d c w  WbuWa5 ,mmiwon 
b h d o  diahzdas paf espiral infladbnai'a que pmiti6 la ~ ~ ~ f x d - a  de' los 
sochics de manera semencid, o sea, de los sectores m& hertcs y ardcufadús, que sc d e n  
& los n~cmnismm de idexwibn y de !.a9 gr$ctilcas cmtralibda& mdc bmciBn de precios 
para anticipar la irx@qci4n-hra, a 1 u s . s ~ ~ ~  &Mes, wra ias pcqucñw y mdmsns 
c m p a s  compceri., qm m b i h  émgum la. strp&&si de ta inBptci6n p producida, 
iruiminando EOX~ 1 9  J~HOIQ m&s f3giks .y d e m e & ,  c ~ m o  las asahriad~~, i ~ c a p -  
ca de o b r  lam@& dc mxrn wnñmic~iros cnla misma prqmrd6il que fq d q d a -  
ci6n de Ia mondai prommdo 'd a-am Bel &no de cmccn&ac& de renta y agta- 
wdo, d, el &sgammimm del u:iid;o d. A#a& del problema dc la fhgn&Éacibn 
d (que pude ser ílwtrado par ia cmagtncra del i(Lstc&o&mo* entre- en 
B d ,  y pw las iucha~ cmanc ipmh de Gbpas, en Mhico), estos pcrlscs también viiron 
~ ~ ~ ~ e s f u e c z c i s d e ~ t r i l a d m t a r i p c i o r r a l ; ~ p o r q u e , ~ v c z  
& o b t ~ u i * i ~ n ~ C & " , o - , & l a ~ ~ c m o u n ~ ~ ~  
a c o ~ u r i a ~ ~ m r ; t m e n t t ~ , m ~ d n i r d d ~ e ~ J a ~ t i a y o ~ &  
l o s c u P l c á w s u s ~ ~ 0 8 c k a ~ ~ s i n i & e n ~ ~ ~ t a r l l s s ~ ~ ~ 0 ' w i  
m eonhenh 
Este es, eri,nwa, el dilema latÍnoammÍc;rda: para no autocandtnark d anqdosa- 
rnicnto y a la d e p d a d h  & sus ~ e s m c m r a s , p t ~ ~  Ias naciones del mtidenris no 
pucden alinienhr h fiasi6i1 de perrnanccer cenadas a los imp,ulsos a u t o  dc: 
una ecanamla, & ~ W h d a g  entre tanto, las aimrntbm de que dispnm p&ta ampliacibn 
de su nivel de mmpctidvidad y para Ia e l w a c h  de m presencia ea Ios mercados interna- 
cionaics amenazan la unidad nacional en la n~&& en que aumentan el r & ~  de dcsinre- 
gracitrn d a i ,  &gwb h dudadada, mongmkam loa dores politicm y culturala y 
minan las bases de h democmcia mu¿n c o ~ q ~ .  Pana funcionar simi I$ pbgm de 10s 
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~euwesoS inberenres. a las expEusiOaeS de popdtmo, d régimen rtemmtá:tico depende de 
-do'$ rdnimos de igualdad susmeiva -condici&n qua nanw para 1a íevitalM&n de 
un "senrimient6 de idenzidad coiectivan-. En irmtama sociales ftagmentadas, sin embar- 
go, 3 corno mmpatibiiizar la m o d e r h c i h  h p d +  por la mcionaiidad técnico-insrni- 
mental del pmdigma " p - f d q t a "  y poner itructurac .msmcicrndes de podw que 
vacían ia a u m ~ d a  decisoPia & hs Esados nacionales en la implemmcihe de S- po'll- 
ticas carnbiarias, mayretana, &cal y m84 coa. una dcmmmia capaz de ser alw m6s que 
un conjunta de y p P o c e ~ r u s  que jdmm el p r & a  polirico-&&o& -una 
democracia tainbih c~ncehída somd un valor Wiiverd en f&rriincrli de reciprmidad, dig- 
nidad y alidaidad? 
Hay, ~videntemerite~ urr aerro ex~pticismo en el medo c m o  la ~uati&n fut bata- 
da. Tal escepticismo, sin embargo, no debe ser entendida carne un deLtimiefita> de la 
lucha por el reconachienro y por la e&dvidad de los ssc'erezhos humanm, por conside- 
rarla inviable a piod. Ai condo del upgmismo idealisa y de ias wtinomias muchas 
vtca p r e s e n ~  eh 1~ W ~ n a l e s  declaraeia~ de ckreEBm14, el pe&&mo de la  razhn 
permite superar v % i ~ n a  a mi modo ,de v a  &O h p W ,  Iimikdas y banda de Ios dere- 
chos Wmas abrienda camino de mm m;lrrera hacia l;ts nuevas formas de lucha en su 
de&*. Dejando de lada 1% cancqcidnw iwzimfistas tradicionales {que, 4 war a 
de c a t e g d s  uanghitbricas y esencialisfs, buscan convertir diferentes formas de 
poder y en el %den r r a m d  de las amas") y IW conocid@ ewnccpcioncs juridi- 
&tas (que &en ~nmdirxianes crdriiw que v&n examinadas ríras adelante) los dere- 
chos humaoos a b r a d o s  desde una perspec&a m& pdítica o susantiva que iusm&- 
ta dhia a 14gica-forma4 prso;iWtan acciones siempre inciertas en cumt4 a la utitencibn 
de r~altadt~ei conato'$ a carta pIam, trfiiendo presente su Ksmndiza&&n legis1ati~a, pem 
p~kncidmeri~c desahurepi y &ttivammte t~m$9nadum a rrie-di~ y largo plazo. Ctmo 
14 V&at, en e* sentido, lm i r a  tipos de derechas constantes de b Dedaracíh de Ia O.N.U. 
de. 19%; los dertkh~s y l ik t~des  ci*jlcii d dcraha a pinicipar,&l .@erao, -a% o imiirixta- 
rhcntc, par medio de lakIeci56n de rqrmntqm; y lb dg&m eonQmicos y atiales. Las tios 
prin~ew categarias de dcrecim se remonta1 a 10s &@asXViI y XWX, coasi$&ndQ ea Eos p&- 
pala obvriws de las revoluciones ingissa, &esa y amwi~m, i.a Altima c a t e e  es m& recien- 
te, swgimda fin la ac&n dr? algunas w p m  &di-, en el sigla f i X ,  imponi&ndose en el sido 
h" dqukd& la W s d a  Guerra. La &echas y Lber~ades Iffdis son, Mskmenre, detechm can- 
tra d E;cptib, r c 1 h d i . e  IibQurdes individuaies que $1 no puqk jn,t.;ddiq en !a aEtuWd 1- dere- 
&e& x< poMem ~n dcrecbos a par*ricipar del 6m*d del Eswdq los derechos ecrrnbmica y ~ i a l e s ,  
finairnenre, reclaman beneficim a ser garantizados y eti.etida par .d W d p ,  sea p r  la IcgisIatGn, 
sea por h p m c i b n  de dettwmirr&s sm,&ius, por la p r ~ i s i 0 n  k una rata complementaria. 
"Nlmna de 1s tr& catcgbrl& a necwriamente, a¡ A s  las eiaunsmcias, ~ ~ r n ~ b k  can una 
de lis .de&% o con mh", @B. Maqheison. "En c i e w  ciram~mcias, k t h  p d e n  
r&=at'&e muruamenxe. Mir;nqas .en a m  mucho m% haentes, aig~mps de ella3 se&, a parta- 
rán ser, incampaubles coa las d e  (. . . . $. Aunque BQ haya d h r ~ p r i a  &ta entGe e1 derecho twtl 
a la p p i c k d  y Ios nuevos dereehm econbmicm y socides, &ste una red hcornptiblidad entre el 
dere& de p~~ipie&d capitaüsu y am nu#.m derrodios. I m  defen-s del daecha a Ia acurnda- 
Uhn del capital privado M n  eh lo cierto cuando afirriían que ese dtrcchtir +me siendo amenazado 
por iw n m  deht )s  ~ n b m i c ~ s y  squaiqa", uaa wz gue su u ~ p ! i m i a m  W diminuir la 
de a m d a c i b  del capital". Cfr, *'Os dimita burnanw cm ñm dp sEdo Z", ~ M Q  e 
Queda da Justip honbmica, San Paulo, Paz e Tema, 1991, pp. 37-53. 
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su propia historia s&, en lw sociedades divididas en clases y en un mundo dividido en 
naciones pobre$ y paj:$es ricos, los derechos humanos abordados desde una perspdva 
eeaudtnente pufitica, o sea, como prarn-a emaneipatoria, como palabra-de-drdm e- 
~patario, casi siempre consisten m una amen- al Qrdm estabIecidú. En la actualidad h 
rendencia de Ias concepciones jiaridicistas, que acestumbrab a aprisionx a loa derechos 
hummos en la forrndizacian de las relaciones capitalistas, ea desideologkzarlos, d&ni&n- 
ddos (a partir dk una visibn descontexmbda y ahistbrica) coma derechos individuaies, 
abstractos y reifimdos, con pmtensidn de unhersaiidad, y protegiéndalcrs con detemina- 
das garandns f o r d e s  y sdvaguwd;rs juridicas. 
En casi todas las naciones larinomericm~, que se dewtari por Ia fuem influencia 
Jd f~m&mo~jurí&co en .su cultura pohiea, y, mmecuenttm~ne, por el en una 
"justicia &tican, en detrimento de uria "justicia díir5micaM15, se afirma que h demotrra- 
cia siilq es $arantizada cusndrr 10s d e s ~ h s s  humanos son hwriros en urm conitimdh. En 
la  prhctica, sin emharg~, su reiteradi afirmación en bs texms constitucioíides no ha sido 
la p m t f a  necesaria y suficiente de su efectividad. Aunque las cafiapciancs jwidkktas 
enfáucen que los derechos humanos deben tener la misma fuerza mrmativa que la propia 
consbIjÓnl o sea, m valor superior ai de las leyes ordinarias, esto no d e m p ~  acontece. 
;Par quR Porque los derechas humanos corren el riesgo de ser pervertidos en el exacta 
momento en que sen lnstirucionalizados jmidicamena. Concebido& bbricamente como 
un m e t d m o  de ptecciiin de lo$ ciudadanos can- el arbitrio del Estado, pueden ser 
vaciados en Ja medida m que es el propio Mado quien lw regula. %Hay siempre, cuando 
se invoca h prateccihn de los derechos humanm* una situación de daquilibrio auucm- 
mi de fitrzaht: dasequrlibrica esencial y no contingente a accidental, por esencia y no por 
mcidws. La vícttria de Ia vioIacjSn, sea un individuo o un grupo, es permanente y estmc- 
tumimente subordinada al autor de 1% vitiolaciQn, dado que la viohciba parte & uoa srga- 
nimci6n que reune medios de fsrma p e m e n t e ,  capates de violar cdntinuamente h dig- 
nidad & m a  de la vfetima u de auas en pmidbn ,semejante"l&. 
Dicho can   tras pdabras, pero i i e p d o  a Ias &mas coodusiana: coma 10s dere- 
chos humanos w n  siempre inseparables de su gxand'a, se@ las concepciones jurldicism, 
l 
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y cbmo ,a ,waricí& san tra&Qu&enk p o ~  ella5 koncebidw desde k prspecdva de 
liitnriianca riormatr'vas Empuesw par d p h  mmtituyente 4 pu&r pdblica, en realidad 
acaban teniendo condiciones de hdariar &&mente k p&tk ir4 propio poder pÚMirai & 
a causa de caa paradcija que $ d e d o  de la concrecí6n de 10s derechos humanos cn h& 
rim ULiaa edge la qera+n & las canccpci~rm juridiubw en favor de pr%lericas politi- 
cas c;omgrameGd& (a) con la r~comtrucd&,é~a de I p  vhedrrs socides, [b) con la tan- 
di&a de c l i p d a d  humnk $ ser incsrgorda ,en d iarYiyer40 i i w ~ t i v o - i n ~ t i ~ i a n ~ ~  (c) 
can: ia dedma&n Kt&S&'' (dada h &r;iuttia &me h vida cotidiana,, apr&eusiblle por 
el bombrk mrnún, b c m p k j  idad d-e laS ~ 0 1 z ~ ~ ~ ~ ~ ~ n e d ~ ~  Mgrndo carlIrci- 
mienw~ drarrlen= ispddhdaa y generando, a+$, un crwieocnte sinirno eb EQmQ a la vida 
poiídca) y (4 can la gustitu&n dt 10s ~ c i u d a d a n ~ 4 ~ r v ~ s ~  (1- sujet& fairmdes. de dere- 
rhs que na dkgoiien de poder susf%tit$o) por "+siuda&nos plenos" (capaces de i.nfluir m 
las dw-fsionq hq&mmmleq reiktitim a h orgwmci6n de Ia vida econbmica y a la con$- 
m&611 dc Ias 1~~~ de la cuavivmda mcid). 
Hay un dtxm ~adcrer  ntfipiur m a a  prapuata, es cierm, Pero la mwb cienc aqui 
una ccinndmZAn ~ 4 s  pr&a que a q d a  itihetmte a ,su sentido cotriiin: ' 'prqy~o i m -  
üíxblc; qu*mn'a; hmFaW. Debe ser ,entendida wmo la. coirstnrcci6n de mutldos impag- 
hles ddstinadoi a ilumjnar ia f i r n r e  y la conquista de fiund06 'pCsib1a; mmb un "hori- 
zonte de sentidom para Ias prhcticas poEtiw y para el ensaochmikmb de l e s  cspadaa 
p5 btictas de pdabra y dt accIhn, como la exploracibn de auew posibilidades y voluntades 
"en nambr~ de d g ~  fundamental que La humanidad riwne derecho a <desear y par lo que 
mwea la pena lu&arlT h @ n 6 n d ~ $ e  In Im tsw&dantrs &&@S p ipataieilc% en que se 
cnmebtma los wpmfw socid* m3rginalizade18, !a ut:&@:asl entendida .es b posibilidad 
de 10 diverso y de 1Q ari& identikahdrí 1s que fdta o La 4- nQ: si: krto C ~ I  las organi- 
zaciones sfiuo-g;con~mi~as y pa!ltirn-kstitucio~~des de donde nacm fa optaib~, 4eqlw 
ración y la dc&a&h d t  la dipidad humanaM. En esa @rspectrvai la uropla b "la 
rnctdfma de ma hipmarencia formulada al nivel al que no pt~cde ser satisfmha: Im ni& 
impurt$na en ella, no @s 10 que dice wb~e lm valores a g r  reahizidas en d futuroq &no, 
c m  si, "b arquwlagia v h u d  del p r c y t e  quc la k e p o s i b l ~ ;  prir&jhente, lo que es 
impw mxe eu eh zt3 b que e1;1 di3 tiia es umpbnlQ, GOMO &mento con&tutiva dc 4 rizld- 
17 ct% B@a+n~rb S.da=, N(Yktc, #$u1 G W~bpia'f en &h & a i c :  O S4&3 8 o $diL 
&u a& pds-kbd8wW& q p .  cit., p 278. bye cq esta definie~h, rd gufw afirmo, que la nrw*a 
eaj bobtemerite re* "por un Iadu, es um i b a d a  de awncibn para 10 q . ~  no &re como (con- 
m) parze Riteptc ,  pero siladada, dc lu que existe; perpeítac a 1% +oca por el m o d ~  c&mu aci 
aparta.de ella; por otra fado$ ia utogie es sicmprr d~i&lmmc ulbpich eri lam&& c ñ  que la inia- 
ginwi6n de la ~tueirs es comprr- cn pwtc por nuevias ,~ornbinacfom6 y n W a  cixaí& & b que 
c m " .  
1@>66br~ Ia uro& mn~o kma de lucha y corno l i d  dc W K i d a d  humana, ver Franr~. Hia- 
tselammetk, cd3m I B s d o  U@+ S k  Paub, Paulinas, 1 98a. En ks canse@ncs tradicioriaks, 
dice este autor, fsn clfoph apunta immbra a-ser feafizsdus en el fuma, de tal modo qw su can" 
creu-6n pbndda %-a la hi$~,~dt@s ~11cept im& rtvimn a 1a w q i a  de un cierta fgupr rd- 
en el &a &al dc la r4encSn; es precb *seul&" -3 cont@fing Q ' i a  u q b ,  pmponc HúI- 
kejmmeít, me1idah m &ensi& mmtitutva de k r d d d  premxe. 
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iidad presente, la utopía si: mduce en objetfvoi Iiisr6ric w y recibe dc &a perspectiva wxi- 
creta su eficacia emocional y su radicalidad rwoIucionaria. b pasible ser4 entonces con- 
c i d 0  como la ttcan~ci611 rumbo a una meta aiin no posible,, pero finalmente hctible. Al 
pmhilar ba &tibili&d dc la y~apia, el presemrre na es áim un orden proGoníii que sblo 
nene vdsr en mara antesala 'dd futurawad. 
En c u ~ t o  "horizoae de stnficta", u chc&n en la cual camina pero a la cual 
d proceso hhrbrica 1 1 ~  aproxima rlec%riameare, la utnpia se revela así c a t a  y denun- 
dadora, par riendo h i ~ í ~ r n c n t e  d  donde se rnaniftwtan y donde ato$,ntmbran ser se11ti& 
1 s  lit.riitacicione esmcturdes de un mbdelo dado de orden mial, ecan6nic0, político y 
cultural, en tdrminos dR jmticia dinhzica y susrmriva. Fue j w e n r c  esesa concepcibn de 
la urupia la que, con todo su potensid des&nte+ &o pmihir: 12 c~i~vcrsiún de los dere- 
chos hmatiss en insmctmmro fundamemal dc lucha contra la ccnsura de prensg y la ter- 
m de lrrs pmas palíticm, en las &pwas rnh negras de las bictadum milita~es latinoa- 
mericanas, en I c s  anos 60 y 70; m insaumenta de r&vin&&ia & derech,~ de riudada- 
d a  y Iil-iertade- públicas, cuando 10% gendes  y SUS tecnijmras, vienda erosiondas aus 
b&es dde m ~ n i m i m r a  para la pwmmemcia en el poder, ea los aña 80, optaron par la 
"apertura lenta, p d u d  y segura" y por la "mmshci6n virt rrarisici6n"; en instrumento de 
afirinacidn de los derechos sociales, cuando las naciones del colntincnrc ruitn democrati- 
zadas iniciaren 41 ~XCKI"SO dc rcc~nmcci&n dc su orden o~nst inr~iond.  Es arnbikn esa 
eoncepci6n de u s ~ p h  que, ,desde los & ~ s  90, vietle cstimutando a cienos segmentos de 
h pnblacirin latinaamericana a incorporar en la lucha por los dcr~chos humanas la preser- 
mcibn sus rafces c&v& y vdures q ~ c i r c o $  amenazados de dcsparici8n por la 
Iromtageii~izci&? de luli paErQnes áe eQmpa5tamienm imprr&ros p r  Ia globaIbaci6n -0- 
nhmira. Dcl mkerm por la ptat;ecCr&n a la intepidad física de tos pmas pfiHticos hasta la 
reconquisra de su ciítdadania, pasando p w  el reronscímilenro formal dit 1m der~hm d a -  
les, de las caregorías scondmicamente oprimidas y mar@;idas, la lucha por los derechas 
humanos viene nnienda coma resorte propulsor &a 16gica u+ica de recis~eiicia  las fm- 
mas explícitas, difusas y simbblicas de violencia, apresi4n y explota~i&n siempre presenta 
en 10 c&d ian~  de. las sgricdadrs latinoamericanas. 
Esa a la ld@m qiw, a mí mada de ver* debe alimentar la lucha unw par la unjwt- 
saiizd9árn como par 1a efectividd de 10s derechos humanas en la caniciancs ssoÚoe~n- 
nhmiw acwaks ilr Amkrica Latina, pasando a b r a  del estadio de la resistencia a ln mpfe- 
ai6n de derechos, o a su ssisccm3tica vialacibn, a la etapa de Iri conquista de poder=, 0 sea, 
a la fa% dc farmdaci6n, ;rnplementacii$n y ejmci&n de un pmyecto capaz de resolver e1 
diicriia latiiirxrnerieano teniendo prmenrto e1 demrdlo económico como Factor ya de 
p a n d a  d d  mame-nimiento de la democr&aC ya de b expmibn de 10s derecha funda- 
rnei~dcs. Par le ~ U E  ya fue ezpuqm, queda c!m q~cl a t t n i v d z a & ~  y 13 efectividad 
dc los dcrrt has humanas reqeicre, ncrwariamm~, mto un fimo ,en el tmp~m de la ~LW- 
20 M&rt hchner, "El wmscnso mmo esrrategia y cama urspia4', en jk c ~ ~ + h ~ , y  9 r . 9 6 ~ ~ 8  
~ d c s i l a  G o T J ~ ~ W ~ E E ~ ~  dxl n r h  & d o 1  Shntiago, F l a 5  1984, p. f B. Para un ádlisis de1 uso de 
esa mcihn di: ubpia par las rn~yimiraim p o p h e s  en B d ,  ver ros2 Reinalb de 
Lima impes,  'D'ueita, Jmip e utzpian, y JoiE Eduardo Fkii, "Mita e cmfliros: m,direirm h m a -  
nos m Brasil", en A d e  #g cl i~iro n w w  sfhc2WQo bi% isdpgsf  J& Ediiarda F d a  (qrg.), Bwl- 
ba> U&, 19H. Ver, rambihi, M d l o  Dinis do Nascimenm, Brhm A w r & ? ~ ?  ,$ &wtr&iw: aps- 
rmim~us p a p ~  wm m$ita k cawinh,~,  RCU~,  h c o ;  1983. 
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m-n p h d a  de las riquezas cuanto una disupliao -te más vigarosa de los sjstc- 
n a o s a ~ d t l a m o n & y c b d p o d c r c c ~ , ~ o ~ ~ ~ d t p m ~ -  
c i 6 n d d ~ d o & l a v i a a n , C o n ~ a , m i ~ ~ , ~ ~ p ~  
a f i m r 6 , l a d i n a m ; r a ~ d e i n u c w i ~ ~ ~ ~ ~ t ~ p u o d e s a  
~ ( y ~ l m r f l s n a w i l a d o ~ ~ p i ~ ~ t i v o y ~ & h v i d i  
social}si--kmM&bXa-nwy&bWm+puedtn 
s u r g i r a p o i r i r & b ~ m ~ ~ d d " m r i a d o d t h ~ * I , e n n r y o  
íntcrwr h fi&rwk de b iddiuidum ~cjtxctm coaerrrt;urientezi. El c d k m  en= csos 
d o s ~ t i v o s ~ o s d u y a t e s a f e c ~ a d e d p e c i o p l b i b , a E a s ~ ~  
deaeaQn~yalpropio~t&Ldwnoaacia,tn~~i216faEBEia~egrach& 
~ y ~ u 6 n d c l a v i d a ~ u a a w q u c d ~ e n e c t e h & ~ I a a r r t o -  
noda &l %undo de la vidan úcm dandicb~~cs de afima~~ con= las pmcmioacs dc 
dominio de la &remas de la monda y dei p k ~  
Anre a e  codico, kmkrica Latina b y  sc enaenm en una sitwcib que, salvadas 
las debidas proporQones y sitiguiadades, ywm$e mmdar aquella en que se encontraba 
Europa en las d k a b  de los afíw 20 y 80, hmndo ios d b  ccon6milos provocaron la 
crosibn de las 1st+ucnira9 de poder entonas vigentes, fondadas m d t ~ o  mtre las 
potencias, en d automatismo m d o  del @n-m, en d m-& ~~ y tn 
el -do liw exigiendo nuGvas 6wmas dc i n t e d x i h  mueb simma Soadcs, Ni- 
tmaes y produdvos y numis formas de irmim&di& --juridiu. iGhm 
e ~ m r  y m i l a r  c s s  formas origkdts E iRddieds en d mhtq cm* la racio- 
f l*ai idad&mko-~ralbelos~demadeniizaQbnceonbmiwconlaraciwia-  
lidad noma&a de los procesa dc ndemídd pkb-jurídicz>  pude la S&- 
d a d ~ ~ a u ~ ~ ~ m r ~ ~ ~ ~ , e n ~ d e ~ c r f a * n I -  
c i o n a l , a n m u n p ~ ~ " & ~ n q m c o m p r w ~ t c l a , a s o b u u i h  
&sus Esmdm y mrna obsolet~~ sus hmmemas m&donaits de acü6n, @h, eanmol 
y p h n S c a u 6 d ~  Atri d, en&mina esqudticos, d d d o  para la w e d m d  * .  n Y  
parsi ta efectividad dc íos d c d m  humana m A&iw Latina, en este momento h i -  
21 VtrJ en e$e &$ntida, JUrgen H a b w ,  *Thc r l m a t i v c  content QF mademity", en l%u S- 
Lpsl~pLicd Dkciwm Of Mdmify, Carnbridge, Peiity Pres~y 1933; Paul Picc~ne t dii, 'Daea Criti- 
cal T b r y  hvc a firw?", en Tslar, ,New Ymk, 1990, no 82; y Bcn Aggcr, "Thc didecric of desin- 
du-tim: an e w y  on a d w d  capiahmp, en C d k !  Zkoy s d  M Gfi, Jrdhn Forwrer 
{org.), Cambadgc, Thc 11iIlT kcs, 1985 y LiIia G&mga JWLUWU, 60 da m&", ea Lfd k 
!%o Paulo, ccückde 25 & mnreo de L992. Ver, tatlpbitn, Juan RamSn G@, ikcidahnasrtcr- 
wr,op-& 
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c o ~ ~ e ? ~ , l a s ~ y d ~ & ~ & E a ~ v i m ~ n s i ~  
-Y- 
H e z P d ~ s t ~ d e I a r a o r f a ~ l i k r a i & m , l a s t m d k i o n l t e s ~ ~  
~ d c l o s ~ ~ t i d a ~ d M a s a k # E 1 F m i m ~ d e l ~ d c t  
~ . W a @ m a l a t i n ~ , s i n c r i i ~ , ~ k ~ d e p o d t r s i ~  
& f i r m d e d b ~ m ~ , o s e a , a q a t l l a s ~ c n l o 9 ~ c o n ~ d k L a ~  
&al, dmka&x&das co&o "~#&Ds de dmtoc&za4560'' -10 que  una visi611 de! 
eamp cte la poiitica mu& &% amplia qub la pxqiciada por k m& libera! d h  
Wuessras p - ~ a ~  mide% del ffüsmb hade oqae comtituycn c m 5 p m d m e s  de juM- 
cid*, c m d m p n  m M k n  codipdones da padew4 ¿E parri&do, & ,explma&b~ 
doninadh y cambio desi& y el pdviI&o c a d d o  a una de - kmas  de p d m  
d t p d e ,  roma en el caso de! deresbe, de kw rela-e8 pridtgiadas de Ja pddca con- 
aeta c m  e i  -cm- armmd. Wcbda Wxlmc~e, n i n p m  de esas 
f o m u s & p o $ l r t ~ ~ B ~ s o n h s m . b a l a s ~ & ~ u c s , ~ ~ ~ ; ~ -  
d w r y ~ e n 1 2 P ~ ~ ~ .  
L u d i a r p r h ~ y p r h d h v d d  - .  d c 1 0 6 ~ b l l I T Y Z l C K P ~ -  
~ a , d s ~ ~ ~ ~ ~ m r y e j i e a # a r ~ ~ c n d ~ -  
m & e s a s & o ~ d i : ~ ~ ~ r ~ ~ & W c s d w ~  
cimimm de ci&dadn m que te hdammta h idea misrn;l dF comunidad-. S&n a idea, 
lo quc arhdwfa una to-d hwicndo del de i ~ i d ~  una "mmwi-
dadn, w es &tm+ jutQ&&@aVo, sino una ca tmih~  mucho m& ~ o b d a ,  que tiene 
sus bdcesesm d "apidtu ct3 prreIAom, dd sual $1 :j4- jwfdice-gdW e& d o  p excl* 
sivamenri una de aua monifcwcionts. Tnvacar d Yswirimienk~ do cik&dVi por WAW; c 
hacu @O m& que exigir d W@rio dk la Zey; a, aUslI4 & m+ pm-r Ea &ten&fi 
de lii. dudiidaziía desde el p& pdftk~imtitncimd hada 1s dmirs @aws mon6rnic0, 
social, dtmd y f a d k ,  meht re  d coconodmhm de los dmdim cle los i n d h k h s  a 
in&iir m ka de&- g l o b  de b comunidad. 
F w r a & i p h ~ d e E a ~ a ~ h r d a c i o n w ~ ~ t e  
o ~ p a u n p d c r ~ p o r h ~ r e c i p r d d a d , o ~ p > r h h n m m -  
~ d e ~ h o m ~ ~ p o r M a r i r , e n p ~ s a ~ ~ o s , ~ d ~ r i d o & ~  
% n k ~ n ~ & s u ~ ~ , d t o s ~ ~ ~ p e s e s a ñ a s , ~ -  
~ ~ d E s u v d u n m d , ~ d E ~ q t ~ e ~ e n a m d e t u m i n a a o  
+ o d u ~ & l á s f i a e r r a i S ~ h & e s * . L a ~ o ~ d ~  
nocimhm dd 'otron amo húrnbrc libre c igual, permitimh que Ia p i d d d  deduda- 
danos se d r u y a  romo un orden cokrím basado en ptmnes &os de cm- 
fianza y M &pi~ una numqp~:c@p dis L;ts dari'b~nm m i a l -  a de la sustitu- 
cibn de h.&icfa utihmda y de 13 w 6 n  imsrruxn~ & ~ C ~ P S S .  4 i&idudirn~ pa&% 
pt la q-sabjhdad, por 'la -ibn y por la  d i b i d d .  &o es, por 4 "snti- 
de dNiUdad* mih mmcibmdo, lo que h i e  dc 1- w h s  de !& jtwtlri9 y de 'e4 &a- 
~ i c t a d d ~ c e n ~ & l a ~ a c o ~ ~ d ~ e n d o E a ~ m d W d e  
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em&jwzi6fi demcd&% err k medida eta quc 4 0 s  tiadad=* pisan a nr etspm~ 
@bk$, m d e m a  Emite &la. fib@ed+ dclos htfiaídop! d p+5w d e d a  zd6a wdd. 
Ese nd és un en que rmka pre- tornp~cir~ bb&tt~riaraente~ hs a s -  
#os pr~p&tO$ y 1% raisaIu %pir*ona, -,, esto si, eir qum cada uno, acrumda- a $at.tii. 
de &mda rrmsdmtefi y tu.aEta~~arnm~ dE&snda&m, mndgu~ actuw & mad6 a&vo 
en d pf.eiteso de m n m m i 6 n  & una duda&& plena, ~wri,mida mta en la obU@8n 
pddea vcrtkd emim lw ciudadams. y 4 &@do c m o  en la rehc85a polidca hwixsntd de 
iw propios dud'ildam entre sí. ''La tomu&n ds un &m deenq@i~o'', a m a  m 
agudo ob?lervador & l* &la poIfaca Iatimamaicm, ,e. un prpyeetg W&GO que 
pueda ser deducida dela ut8pE~dd GOWD&. Por &&ict$.n, 19 posible no p d e  Gr tiir> 
etu~wit~ c4 antwas. La m p I a  oc~lawentz c%tekx I& &er3a, tic &eriii&niu. No pm- 
ti%ja Nnwr y actuar sobra b re4Sfda4 bajó) ti &ir&io de la me@t pgsibk a 1% Im del cm- 
giisa, 'Por m~&u dé la c&immiBgd i&d (m i%&bk)i enfbcimca~ 40 & en t&rmhos &#la 
EW sr cmneiiirdd @hle - - pa  sín pdhr  d e ñ n i r p d t i m m  cud ea la mejor c~m.unI- 
da d posíbh-. N ~ ~ f i ~ t b i r  al ~ d m  posíbia ba# el punm de w k ~  de 1s m+ cwmu~dad 
p&M4 estmm usado cl coma cdteria dwii5n para d a w t q  ~ P C U W  
pdbifidadg de WB que QO d a s í ~ w  e i  d prkgiu  de Ia ct>mmtW a en parriculw, 
44 í~q~~eri.rnt$nto m;Proc~. Que $E&* idi- m a  d'@~mipa(;r&n ntga&a de! 
arden dese2ido: fijar t: h a k e s  W d&n~*g.  
La p.&bGdad de redkirineerp~wima hier&ttivas de la realidad e x i s r t ~ ,  entre 
Añendo 1& impmtm&ia de k dWws"%n c&uml en .dl procesa de oonam~eÍ&~  de trm dtl- 
dadania phr, as, en.- Iima de ~qpmenmi6n, u n a  de h principales caracre~ws del 
phcipia dt: rc~ipmcidad. Eii el caso wpwffk~ de tos cfmchm humwm, lai psib%&d 
permite superar Iw Ihjtes,,& las w&iu~nnal~ cofb~@m furidicigas que 4 n  prcmn 
ainimar o miichw ;rsw p mavWwm eoMdes &amos a red& ya B h eioidbn de 
las wrmrfat- Wcas de 1w &u&daa~s, ya d 7dmwiliz~d@r y dppalitiWbrde la 
rda-id t & a i c c - ~ w m 0 e n d  d paca Hpo&w&st$''*. Ante h cmdcn- 
cia de a s  c.an~epc$o#w a tirüw-las &r& b m r i k  &sicameme en t r ~ l  Wm plan, d 
paJi.2ima-hsti~&nd,, y de &tener m comedo d í h  en a sus se&m y ahjer1.vas, 
p i a s  a c o ~ p t o s  mps, indsbrm'mdm y sbn 8connowd~nes dc dasc, se hace d&il 
jemquizar 1%~ pioridob, identificar los c x m i p  y m&zar la* luchas comrctas dnsti- 
nadas s exrenda> a mpfiiu y q i m ~ n & w  la @ f a  en todm Im eqaciw rcsrrtrc- 
&I de Jq p&&qs &es, 
~6 Fd ,@e@ a l ; t s . . c w ~ p + n ~ ~  jutidid&3 p4r ~ W R  de @$q g u p ~  y I T ~ O Y ~ I ~ R R X ~ ,  Gene una 
m cpUmi$n &?gim el &a ,dr l+p di&- niifiawg el @vsaimi!gnto d$ la dcmom,~gi$ti, las 
w&os p l a d y w  &> l w % d é & ~ ~  de $m dmchm h~~manm d c j  de m r  bs mi~nbras & las ,clasm 
medias (com Im iarekméb, las m b *  k pcrbdht* las abogadmi E=,}, mmndf idoa ,  
d&dc 2m:afi- meiitre bs segmri~as niaqgWizei3rW.de k flUacidn. 58n dbpmci dt K@akídad de 
ar~.kda&rt.$ m ? W  &andk~,s Fkmbrw- a IM p'u&@s de hs &bude Q w a x ~ . ~ ~ ~ : ~  
judi@mnfe: d q e m  a@@r@tw pw al. ordp @flsrirttdariaI, q~ft&a en, 18 Qepmbanda, @m cl 
ejercick de su cíudadaFar'i, de 105 semkiw,f r~co-plp&d~& de a$<ssemia jurf&ca p'mi~das p o ~  
MBS @=pos y mavidnrm. Sobre el hnsianamiew, 1% niirudcm y el &ante dt esos ser%icim, wcr 
Qb Carn@leang% * ikho  A Jwa* e hrhlis dterWw de f.e&lu$a~ de ~irjd%'s?, ta Jtev&g 
P ~ Y W +  Re dE J@Wp;ci, 1991, vdl. 31 5. 
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Eduando n m s  pautas borm&mimc para la i n ~ ~ c i ó n  de h rdidad 
con6mie, las crmcirpcione~ no jurkdkks van mucha más allá de ,h simple denuncia de 
las iIusiones h o r n ~ ~ z a ~ ~  quc permiten a La swkdad represenrarsr: bajo b imagm de 
un ordcn ftmeionalmena in tcgdb ,  U&QCO y cohesionado. kccaloc;in la idea dc justida 
ea el ccnm & las discusiones -ya RO más una justicia a h e t d ,  fundada en u i t i m  m- 
Rgicos o uasrrendcnres, sino uria justicia in jik, o sg pensad? con base cñ s i d e  
conamas y con perspxrivas M c a s  @h-. TmW idtmificari los dtirdos indi- 
vidual~ y los dcrech  d a k s  con ei' "derecho a la ecld6n de d c m R ,  procurando 
de'esa manera irngcdir que pc~~estas y dmatracioncs de indigmdhn.scoii ntrgadars y dac- 
quitibmdas con cl sabxcrhgia dE la a m a d a  le& datinada a g a t i s h ,  en sn esencia, e! 
dcseo de wvidurnbrc y psitidad. Y cnfarbn, w b i b n ,  Ia imporranda de la reciprocidad 
como un p m x ~  que prrmits cambiímr fwhas iddivbalcs con U cokaivas dc ciu- 
W a ,  transformando y mpbndo d wtprcpto al mar d c i m a  pam la fotmación de 
pode- @aIcs capaces de wnrrapsiicmc 4 podrr @vado y panidaflsta M @d, 
compmmdo a' b aroJi6n de la mberania de los Fsradm riacionda en d nuevo mnrden 
&mico inturnacional . 
En suma: a par de las mormes di6cuWm apuamdas a b bgo de mas p4ginaa en 
cwmni a su mncrerión, en un mmnmc nto quc 1- imptivas de la cxpansi6n mn6- 
rrtira y cú la pienirud dcmíxdkica w p n t m  coma pdw op- y adqxntcs y en 
quc el mapa cognitivo & la p&ca conmpai-6nca sc encuentra cn dc durmulación, 
los dctcchos h i w o s  contisuan siendo un criterio biasfaritc futríre para conquísm la 
acihcsibn inmediata dc tantos cuantos s i c m  k llamada his&rice @am la revtraIizaci4n dc 
la U b e r t d  y de la &@dad hminaha; por esc inotivo, limitarlos o csrtfii~arlos alo s la e&- 
m dc las i d t  ucEanes pdtieasgubemamentai& y/a arepmr Goma hinexorablcs las razones, 
Ins @eres y 1s pnxripcbaes qur van expandiendo la rakmlidad récnico-instrumcnd 
del numo orden econbmh intcmaciod es dejar a 1- homtirca a merced de eagmmja 
bmcxráticos @hIicms o PC;Pados, r t d ~ 1 ~ ) 6  Unica y cxclusi~.amcn~ al manis de 
"hctuidos" (y, por consiguiente, meros 'ciudadans-rPiervosn) en una (xonomia gIoW - 
zada y f\cnTWizadn o de Ucñcl~idos" (y, een wnsecucntia, viviido c m  wparisn, sin ~01- 
ditione$ ma&riales para ~j'crca y disfrutar Jm derecbs m& d~cinmmles a*nca@adw par 
las Iqcs, por h i s  & i p  y por las ccnnsritucianes ch vigor). 
Cridiiycndo, ésc es d mrWa par d atd ao basta arablrxer un clmco de valore, 
a5cgdcs Jas debidas g%rantSas juddicas y d e c e r  d corrtml difiiso & la observPMiiz 
& los derarhw humamis por los t r i b m a h  singulam. Camo los derechas &ciondes dc 
la audadanh c o n b  en fiimtc & 1Ep;irirnidad fwmal, pero no de poder cusmtivo, es 
preciso dirsamilar nileevas f o m  dc patpapaci6n prrlitica y difcrcnriar ha luchas demcli. 
&ticas -fc)mas y luchas capaas cl.e dwm~~ara~ 1% rcladoms de p d c r  ml tas trafi 
necesidades *natudcsW dcl pmdigma "p(~t&~-, cmvlrtiCndolas en relaciones rk 
auraridad compartida. A causa dcl cachm " u W o n  de a a  fiirmslp y de e s  luchas, h 
~ ~ c i b n  y la &.tividad dc las d d a s  bumanus v i t m  hay UJM situación parad& 
jim -cuanta más srin afinnabm, más son siwrr#gadas-; mmo se ~ t c r i z a n  por reivindicar lo 
no atabledo, apuntarido un "horizonte de scn*" Iw &fcnsom de la dignidad 
del hrsmhrc libre y tmancipb, las derechm htimanas se Aren hacia cl siglo XXl coma 
urrn simple intcrrogaciún, j m 5 s  como una ccrreza. 
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